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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.CITY CITYEDITION EDITION
i v.si yi:vni y K..it Albuquerque, New Mexico, Tuesday, August 8, 1916. Pull? Iv t uri r or Mnll into
M Miinlti. Nlllulo Copli-tt- . M
THE WEATHER 0ROTH SOMME AND CARRANZA SHOTS
A l! FIRE I) A I
AMI. RIO AN OUTPOSTORDER RUCHES ASSAILSSPEEO IS
OF DAI!
Till: WKATIIK.lt KOItKCAKT.
Meiiver, Ally. MexicoTuesday
.in. I Wednesday local lliun-ili'- r
showers, wanner east jioi I n . "'n" .,unai
a., ii : i...u ,. I
' I '.i ', T' v . I i.'in iilii'i iiCTIVERDUN TO HOLD CONTROL 0TH ADMINISTRATIONlo tweiitv sin ils w.i, lin. loan-Il- onMM 'A I. HI ATM I II III I 'OUT.
DEMOCRATS WILL
WOT PUT OFF THE
CAMPAIGN AFTER
SEPTEMBER 1ST
twenty-lou- r Jiniirs, cniliiM nt
1. til. v estct day.
.Maximum Icinpei ;il m e, 'j doyrccs.SCENE OF LOSSES UNTIL ELECTIONS U ES ON ARM FDR ITS LACK 0 F
l In- Mi :i all M,l- .,f i w n,. ,
seemed to he hum ,1 ,, .in , i it'.i 11
"oll'o-- l i ooisi.i,' ih, liinii., ,,i
I'.l'-o- . ,o lilo; lo ,i ' i ii iii. ,',. i,,
llilhliii In a. I, .i. l, is ), lai'lll. II I!.
Lett is, roliilna ll'lllli: tin- lino:. I miaul
lilTh'els ai,- nnw in v esl 1,' a Hi;
a si iliaio 111 a wnlnan livini; in llial
noi'lllm. In. ml I (ill I. H,. ils i ii,,,,, i
minimum, :.d; ratine, tempi-rain- i
at l. In 7 1; east winds, pni llylundy.
0! THE GERMANS BECOME POSSIBLE AND NAVY PL s L( ity itK i.r.i:iN;s.I Or the Dim :
VM,fiJ4.7ti.
STENTC'In- 'aw lun in. 'ii. obvioielv Aim l an ;
ol.lit'i .',, , ro,.s inlo tin' small pic ol'
Mexican leirilnrv I nit.; nollli ol I In- t
liver j
M'Ai.an inilil u a nl Inn l . m'MILLIONAIRE BATTERY'
... ('lain, any know , ,;,. ,, ,,. ill, ,, ntDoes Not Want tn Hand Own iSenale A",nrs on I runDECLINES MUSTER OliT Honision Reached at Confoi Canj Ropuhliran PiesideI" ..... l In. ill., all, r lli III llll.
Ge-t- hc
the
Fionch Make Progress
twecn Hcmwood and
River and South of
Reins of Government to Any i "jam and House Cnidi'in .,v",''l',,:ilH M '"'" '""";' ,i,,nHie ITV it soul In vv nl d , hev had
hid Legally Oonstitutedi hcpoit Di.aguvn cut
didate Altaeks Record of
Chief Executive in Regard
to foieign Policy,
i ence of Presidenl and Lead- -
(BV HORNINd iCURNAL riCIAL LtR0WI,l
i:i IMso. Tex.. An 7. Mattery . jpo FiLU'OS ill PilltV tO I g-- of
the Mas.suiliu.selis mi I iiuiu I minid, ' '
known as tlx- - millionaire baii.-ry,"- , l()j( Coilgt OSSIOIial SOSSIOI,
to lay dei lined (In- win- depart inriK's j
offer must el ion nut st mli-n- t companies i i
nit Work,
msl hear fni- shots on tin- Anion, an
i'l,'. I. oi i, nil, mil .iy w In-- lire t
wen aim,, I al lilo A mil,-'I'li-
Mas-.- liiis. iis , aiiiinamls ,,n
ji'ii.ii-,- duly nl,, in-- tins ...ii,, ii , In , I,,,
111, ai lin n i.innilil ami a, ro, mil', I
loi all. i lu'iiu: to i lui t i lion - in, mi iiI, no- si II in,,,-- be,.. ... . i
Surrossor, Says Aguilai, j Sim Schrdiiles.
CABINET TO CONSIDER UPPER BODY READY TONOTIFICATION MAY
PRECEDE ADJOURNMENT
'RAID ON THE CIVIL
SERVICE DENOUNCED
nun viiirii to remain uii tn,. holder mi-
ld the .state troops mi- soin home.
I: vi-- v Hiililii-i- in Mattery A is a liar-v:in- l
ni.-'- except mil., who front
I'l mcetmi. Tin- depai linont's order
lelalive o Hints ciim jminciI of stud, nis
In-- onii's effect iv on Si'itt'tiilrr I
PLANS FOR CONFERENCE! SACRIFICE FOR ITS AIM ;"" '"'jlfiivr, tin1 in Itl .i i Miitlmi iIm .'i.il.l it
i jMni. hi- tlnii-iil- i, :m ih,. inilliI '
. . I I I,.. M... .. .
"i i mi- ni'iii-- ,s Miurninu
RUSSIANS MAINTAIN A
STRONG PRESSURE IN EAST
Rains Which Turn Countryside
Into Quagmire Fail to Halt
Powerful Offensive of Slavs
Against Kovel.
Invitations to Address Meet-- 1 Time and Place of Meeting 'Senioi Wing of National As-i"- "" "'" ' .' . n.-.- u...
no,GOVERNMENT REPORTS
ON GRAIN SUPPLY!
semiily Will Accept L
Pledges That If He Is Elected
Ameiican Rights Will Be
Respected in Southern
lal," i.'iioii of i ill,. f lii,i ,,n
iM'M.'.m l,'iiiloi ,'.im,' In, in A ii i -
ings in Many Parts of Coun-- j
ri Tnl-ilo- Ponrlino Fiviivrl
Whose Deliherations Aie
Expected to Solve Mexican
Difficulty May Re Set Soon.
t ion of Continuing Appio-e-'- "' ,K "
.
,
., ml nf llir nl
In II,,- Ui'sl
l'a--
, J nuiv.ll I i.iiii- -
of Date for Ending Sitting, piialinns loi Sliipliiiildin,".,HOIININ JOUMNAL I.ICIAL LK.tlO WlllflXi'W Vntu, a iiw. Tin' isii.i,'!
KH,,ly of ni'ain in the l'nili',1 Stiilisj
sliow-- i til,' l,.lloiii; i liiiiii'a's: j
Wlii'iil, iiirii'iisi-- , 7 --'.IHMI
Wheal in l.oiiil, l,H4,-- '
u.i.' . i
Alllimmli III,- ol Ii. ( l n ;il II,. .Imiii".'.
M i I'm il i.hwil (., UlloH li ,1 ll
niK of lin- lii'iiu;. i,'ii,i,,l lionalii
liiol sai.l lo,l., that lie wns nomliiiH
III, 11 lo lake III,' lin,,- ,!,-'- , lin s
(V WOBMIH iOtlMNAL rlrtAL IIA1IO WrlflSl (V MO.NINS intlRNAI. PrriAL wiill
'a;.liint!ton, Aiim. 7- .- A ili-- i ision to
WOMN,N jnuBNAI BPtriAL IIAIIO W,N1
Mevii o ( 'll V. All' , l ',, M in -
IBV HOaNINA im.flNAl BPtCIAI. IIAtlO W,ll
a.llllll'lnll, ,' Natlnlial ll,'
lii troit, Ann, - linilcfl Hnnlifn,
in Hi,- fust m' h h of h Ih trtniM'Tin- n-- i iii.iiis liav,- snl'li-n-,- 1'in t ti,--
: tin. ili'imn'i ii t i,- inilioiiiil i in- -. b 1,1' AKiiiliir loltiKhl iiiilniiii',1 llial ii ''Us,- in ,oniii,..iH i lltllll-lllll- l III),, lollll'.lll 11 MHil I It'll tlmfrom III,- latn," I,, ml sal, I lo ,e II'
II
I.issih nl tin- Ii.'iiiiIh of the dr-- I 0'i.
Il,.nv,,n,l ami tin- - nyi-- Sum- - '''. ini litis, fun) i I'aiKii soon Si nteiiil'i'i- 1. fi'Kanl- - was the i.ni'iios, of iii n. ial ('anan .a l,",i "" ' i,,,,., i '. '.. i ... loltniiiistiiilion vlKoroiiMly for lt for- -iinls. ii,, leiiM'il :!44,im jl..ssol- vvi,,.,),,.,. ,.(,n:r.-sssl.l- is in In ,.f n... nr.- - ,V,r.ri-in!m'V!- ;''"' ' ' ,"l'n !''" Mevieiin polley, for
I l:,l Ol in. as,-- , . ' 4 III .. ..... ' Mll.lillll.il a , ' , . , , , , ... , , . ,..in-'- , lo'-i- tlii'io a line nf ihi-i- in ncli
,.s;, ,.0 am. len ma,'., in,- - ' su.n (hen, was naehi-- .,, ,,1,,,- - p.;er o. - - "'" ;";.' r,,,,,, ;,,,,, ,.,,,,
'l I. .hhionn. 11- - h' Iami also in tin- - V. r.lun w.-tor- . i Kve, inei ei.s,,l lHiinno "' -l '., I'tesnlen, Wilson. ' ' 'V.f I, v,-- , n. ' . h - ";,KlM"M V"U''1 on II,.. Inn M L A L THI Of SOLDI! RS 'for In.l he In. , :V lerZe( ,,ho -- h rlU,lmud,- Hurley, imieaseil 14,1, I Inislirls. ' ii in-- M otinnli, ilia itinan ol t He . . , ,,, ,i,im ami i s,,n m-- ,ftft(, ii.oti Ihe civil oflhi) I'lille--uh'li' tin- ,ifi;;resswork nil, llniley in l.im.l. iii,rease, x , ,mi lUento, rail,' national lliitlee. an, I miiiislii- - ohl.-.l ih.i , t '"' " i ' ina in inK , us Lav.iL ' I IWIMVLL I VMUU'Sliile...i. ..t .1... Tl,i,.,,,,,lit no ni l S. t nil n nt;s, t ic ru n ,, o- i" "' m mai mt asoi e, so i mu
a a r.a vv niilil run In dent if ., pies , i., hiu ,ii issm s miuht he leii'iie, ha. k lorv I. c r mu ii. he , eiiioeni - , II" kepi lis out of vviir," Mr.I.. o.,.,s joes., a.ic.L ,...o v..ti Ilniilirx said, referi liiK to the- ireHli:i Ha so 'rev,. Am: 7 Willi :iu iMHt i '""t iiiul ii demni i ntlc campnlttn mIo- -five iinu-liin- yinis and took I .'"",1- ses in the western part of QA jp II M r M CIIRMlT hin houseserslooK Inneh with the presiilen, ,. ..V uZ ''"W, '.TUV.. '
. ui.'i;"ii ,Ill,- villanc nl Meury. Alter II neavv u i" .,. M,iv n,,,, , n,is mail, I , , . .ad.lilional stale ami l eniilar troops en- - j "Vet he el.e,l Vera 'm. That!' mnolde wnr. Anil ItA K K K A VI .... . ''l "'. , ,. ,lsl:illl Inline as It v a s oe, e - ... , . nl. tail, He, I here medi.i m.ris Kh..wbiiiiilianliio-n- t of the llrilish positions, )
ih,. Hermans launched violent intan-- j
' -- "Mi,le no date whs set lor the no,,. - ' ,. ,. g ' " '". "". "":K less ha,, .. si.Lm.u, ,:,.. i.h ,, I war oyer the hoilli-- of
! cut ion , i ha i rni.-- ,, A el or-- : ' iiimiiui nei ween lor a o e . i
.nl:,' I'.. II Ii ,,, in., i lll""e ilend iioldleiH, It wiin culled ao. .itiiK-li- north am northeast ot I , ,., i,. ,i r , ',ml "'en eicuons mi I'mnifw, ami.,,., ii,,, i , ,. ,.,,,,,.i
,..,.',,"--
. and at two places sue, led ;';.w y,k x.. ; ; w U ' n.i.ineil session alle,. s. .len, 1,,-- '"' l'l,,- - " I'."'" ', "g,M of the naval loll. 'mh-ar- .l.s.n,-- annoiim e,l In- - ,
In eniennu llrilish trenclies. Their j
' f
'
,
.' ', ,,.,,.;,,' not ifieat ion ...iKht take ,,.-i-, l.efore ' ,xl's' , ,'' ,'!,".n ;1 I" esideiit i:i ITeM.lem Wioon, na y ,e, ri "
,nne,-- . was not Ion-- lived, for the ,'! , , ,,d , .',., .',,., :,n-- i adjournment. I'lidor such cirenm-- , ' loflniiils ,,.,,1 oil,,-- a,le,,i d.-- l ens,-- , " "'' ' -- '"'."' -
.1 , l. - I ,,'.-
"( iinnot Tiiisi Administration."
"Talk nhoiii what In your pulley.
What Ih the piehident'H policy ilm--
soon drove them out. ilit'lo'l iiili . ,. .... ,. .. sl.inc.u it,., ,i.u,l, villi .. t 1. sit,,., ,1 . ',1,1 in ' "ii'. m I I, sl a on a re ' ' ' I" - . . inoni' know.' Has the exectitlvo" nooineii loony uiai as a resoii in ., ... I III V ."- T I I lis! I y ,. . .. , , .11,. I...I..., .....I Il"'v ;'!i"!,l,,,s ,m 'n,,m- confeieiice lielween r- -, ifseu I a t i v es of '' Lawn. V f'r tl elision, mid ... o '""; a iieici i,,ine,i el tort - ' ' ' ever h:id n policy for more thiin ixI IMI, I "M I 1,1 M I, Wf , a!,l thai Ho- n., I Ion., I u dsnie.i shclivy wh idi inimediul. Iv aflervvai ,n,c- I,. rs In yield to the k ,A.ni.l .onliniions nuns , , s,vi,,.h.'s I',,, on ,.f North !' ''. , In. .,, ,,, Ml.xil.lln (Ul.Kl ,n ,have l.irne.1 the int.. s. M.a- - Am,.,.U'a 'the rmlroii.ls. Loth m.I- -s Washington. vv.(sli,Ktl,n' ir. - ,,,.,, .,, 'g "r"K,!,.m ""'''"'""n of ,s as ko, s that l the rew.i- - ,.,.,., tth(l k,,w today what th
tiore. ihe Kiissians are keeping up.,...,, ,.,.,.,. ,,, .....i, difiereiires Mtiny Wiinl t lleur Wilson. .' ,.,,",; . .' ,;..slxU '"essels. eiKht of them to l.e.l-"- poh.-- of tl,,- administration will tiniiiviuiiioiis sent to ine presni.-i- i , .,.,r ..,,i, ' m,,.s- -. , .. ,, I hree llionl lis heiue M v 1' rletulB. tTirtturn sunns onciisiv e iiH.niisi ine : i r:. 10 11 ,
t"ii in northern tiali.-U- .and liave. The differenees between the .switch- - J
laislii'd fiirther frirvvrd (heir l"i' s ; m.'ii and the railroads are 111 no vvuvj
peak in various parts of the cmii.ry M'
'
v
" ' '
,.r . t tk. .1 . r '!' ""' " V "vv H,",,H- " L HSt Y litHlhLvSS VLS lironlil.. In thai this administration harerc considered ;,( t he confel en.v If,- - ,g
.' ", ""s.1" n1''''1 " ""sinnl pro-- . . ,,,, , . w I it tell mich a tl.,14 n ;iv.e!!e.
then, in the Keel, ami j,,,,,,,,.,.,,.,, With those pemlin? between Wilson vv.ll make up del,- - ' o.mnis-,,,',,,- ! 'off "-- coi.lerees VVIl.l AID 'Ktf ULlN what II un yon , not know- whether1,,'ik, river leKio,l. ,.,,, ri, Iroad l ot he, hoods of fin- - eniKernenls, however, until ', , .,1,.' ' ' '. " KM " "" '. '" ,,,,,M: Kl,r. '" ""-- h l
. ...... , a , in t ... ai inurnment ol eonuress " i.iniiiniii ,ioi:ram in ine senaie lull. n i,,.,.. ..,.,.!. ,i,,,.i....men. eniiineeis. comiuclors ami tiniii- - . , , , l. made williin a lew . .ivy , , , ... . .......... ....... .. .. ' ' .. .Also aloiiK the Slokhod river inVolliyniii. near the town of Zaieize the is ai;rei'ii on. i .. iineiiiiv nas prom- - ..." ' ,, . m. ,,i ,,, noose icaoeis ... ...... .....men. '1 lie demands, presented l.ft j , .. u.... l'r sulent llson did not 11.4 us. .....mI.i ,, ,1,.. , .,.,! Newark. X .1 Ann ',' II 11,0 ,h" past three veins which. I con tens,fills me With 11 deep sense of Hluiini.Man Ii, are, ilhe iiii".lion vviih nl 1,1.1 Is in ,ir.11,,.., , I. luiii'iii.' ' " - lor I l,e i irsi v , i,i . kins, luirnian of the New .letsey , ,ulV) , ,,.,,,., of mllllaristloletnl.er 4, to spi-al- ; at Lincoln uiemoisame as those of the other brother-- 1 . , ; '. , chare,, of Ihe nil ions lod.iv. I mice on ...-..- . ,.ui' , . .ni oi ii , ,,', louav pia, en .. , . uv,,i,..., .,,. ,i i
UiisM.ins hiive driven the Teutons
from (heir trenches and occupied
them, taking twelve officers and -- n
men prisoners and ciiptunnt; one 111:1
chine linn in Ihe oneialion. In Ihe
(.11 path,, ,11s l,,e report the
liood, an eiKht-hou- r di.i :,(! 'iiiie and 1, ' 011M'.1K,'.I,,.r'u ,'' v s', .,iis' nnder-ioo- d he - miic .l. netala half fur overtime. Kasicrn unilL , ,, , ., . . .,.,.. ' an a nza 's la lest imle aiiuoiiiiemi.- .ip- -
;iii orrf.ini'ation'of iinderw rile s. The! P"inlii-ii- t of the Mexican tommis- -middle west roads are involved. Thetiienihers of Ihe union number IMI.OnO
AKreeineiii was leached by Ihe con- - his services al Ihe disposal ol' I 'rest- - . (( ,, resilient will i.ee to It tbulfiles on lolmiiiiMlialive features of.'lenl Wilson in Ins cainpniKh for f- t- , Aitiencan rights In Mexico ur r- -.(he personnel se. lion, bill they could election. Al Ihe same time Mr. I l,,p- - j ,..(. ,.t."
not eel '.oiieiher on the ipiesiion of kins .iiil he w,it opposed lo an ol'li- - nMhn assailed the ndmliils- -lio ieasis of ciihsicl sireii.;ih. Tim rial eiidorseiiiciit ,,1'ihe pi. st, but by I11'll-- (.0,,rse inwar.l iiphohlinB
mliiii.iisiiaiion is i.nvious lha I lm he pi oui , .sii ,. oriam , as I ecoii ,,., ,,,,, rlKhls libroail durlliB thu
Hoi. nKVille speech, however, will he he reply, w ht.'ti- will 1,01 ,1of a character.' 'I'" f lo peaks lroin the Uus-- I The stions at Issue will he sell led)iy ill hilriitiop, .Mr. IlatiMer said, under( ijiisliinliiioplc repoi ls 11 series of ( ). Newlands art. Mev.1,.111 jovern menl of III, linal 111I'hainiiiin Mct'orinick said he planIn,., 1.. i,.,w, ii,.. a..,,,,., ,',i,e , " , 11 , 1' ,1 t'ii ti e m ' s lor ill,- , ,111 I'm , 'i,c. , ,s ex i.ii,', in- ii ti i ii ori.a i ions iii inis siimiiou oi in- pari',' m .evv .lei si y ;n rtopean war.Rants lor Ihe links nsiimsl
.eclio.i also la- .o 'copied. Ihe senate would he lie, itini.iill full swine hv If,. Mr.'Peeted lo sue:.--, sl imiin Ih., ,,e.e,,psubjects ., , ,l,s,ussed , li,o,,licumniim.'s. who is , hairman of tin-'"- ':iie Kiissians. and I'e, roc rail admits at iliAIRMEN PLAYING RAILROAD MEII
t " ,m Iml, ,1,1 si ions ,ii .speakers' bureau at ih'inocra I , na- - "n,"'l
I ea , 1, in, I inn, d thus far 111 thetold Iheilio nal h, a,huarle,s, preside!'
J of Ihe progress made in nssu.;n,i,.:r tiat inns.
siea Iters to the various Kales.
: no, ,.. s,,.;Uk iiisii. KENTIJCKIAN 10 HEAD
' A In 11 1 say Hint I am an American
', Ilicn,' the nominee said, "I oiiKht
lo say lim , , , , ,hI iIiIiik Unit any
Milan ,.111 say 111 this world. Ilul you
caii'l have that prlile If American clll-.en-
is a cheap IIiIiik, If It P. not wor- -
y of protection this wide world ever.
'I'll. re is no 111:1 11 v. ho could success- -
lolly present lo an American cniiimiiii-- I
lly the platform that 1111 American cll-- .
i.i-n'- r,i;hls ntup nt the coast line and
HCREAS IE PART HUGHES' WESTERN WORK
proud,, lor 11 lolal cllllsled sllellliHl;
of Vtaooi, the liiui;., lor only lil,-ini- ii
Seer. Iill v I iMiiels' pliln for plollio-- I
ion of t,.,y ol'liceis bv ;., Iccl ion 111-
si' ad of by seniority was accepted, Inn
Wiis " i,meii,l, , lha, II would not lip
pl lo 1, flic, is lower 1. ,hc tank of;
, 1, . 1, I 'I in - made lor ll,
hi ,1 of ,1 llle ad 01, l a Is o pass on pro
m. ,ii. .11. ami mv mu.-- .iiiio- - in each1
, i, e ll nl-- was acred llial captain--
Who ale II, . ,"ln,,l,', before lead,
11; Ibc are of hall be retired audi
lin 11 emu ma ml, tk , proiimlcd he re- -'
I, was ,1,'iei inineii iieiiuiieiy ni;ii.
the ilesidel,l would not Speak nil
'.Maine, where the election conies Sep-- !
len it, cr II, but he probably will vvnle1
VOTE TO STRIKE,
1,','isl line of the Kains. The Kiissians
li.ae 1.eci for.eil lo relire iimler pns-Mii- e
lo Ihe region east of
Persia. An alla.k by the Kiis-
sians north of Knkaii, on Ihe Persian
fi'.iiil, was put down with heavy
losses I,, the Kiissians, neeorilitm lo
f'oiisianiinople, and in Turkish Ar-
menia near I'.iilis and Mush the Kus-Mah- s
have been put to I'liulit and the
''ilk li.,o- - taken from them posiiions
Hie Kiissians had previously n. npied.
The lal. si reports concellllllK the
'diie-- of the Turks iiKainst the I'.rit-i--- li
loins wilh Ihe Si,,, canal their
iii nnnnnnr n utt ri1"""'- - " v:,r . Mu.nii.fl ,n,,i,M,i. r.ci. vf.a.n ,fhicin-o- . Am 7. A. T. II, ri, Ken
Inekv ;s in, in her ,,f ihe republican naK Ul llllMl L li II I II L MU Ho- caiiipaim, William .Minn.,:
lha, l.evniiil Ihut Ameiiciin life Is to
he Ihe prey of any ma ra uder Ituil
, booses In .1 ke II ."j I'.ryan, Air.
' ti 111 11 ks said, proba bly '
cannot lake par, in the Maine ram- -ii. dummL Lifii ill IS THE HEPOflTiommit,,,', will he manager o The nomine- oiled tin- republicanthe weslern blanch of the ll'ilicpninn, hut will make many speeches pl.il lui 111 ,lei , a 10,1 llial .ill, nun kovhas no, yet been ampai ,n, won i,eao,uiu icrs in . in- - ,,.,) ,i , ,( . mm. com ma ml;"il!o, it was a imoiine,.,) ht l,y ,.rs ,,, .u 'n. , ,,ni,.,ecs also la.s.-i- llater. An itinera. r . I......I f., iii,,.ol..),' live, iudii aled that the H toman
forces A!-,r- H I will be carried National (baiiiiiin William I! Will- - ,,,. ,,,, rclirinr, ar.e limit linmime, wilh a reverse even more rr,4c Alllirt 0 H P t'H An active campaign
jClliluenl posllloUM had been taktill
"
'lioiu Ihe 1, pel a Inn nf Ihe civil scivIch
, .. 'law .1.11 m 'he present a.lminislr iliun
S All! Not AnUOlinO 'ami lared llial "thai sort of IIiiiikthan was first chronicled. . v..,ilo ..mis,u '""v. vw,
,v . ... ,
,,v niocratsin more stales ci', a. ie, 10 0.1,1 com.,, ,1,1, p., ,,,, ,0 . ,; . ,u ,, 4 j r.. nA44,4 Dvr,mn Mniinr nf 'this vear than ever before, the two. ''is 01 ,,,,,i.,i w.iii ,s,. t'huu Main will ..ill up .nrneri hack eiKhtc-- miles into the, has tin, In slop.' lie tulll of llll In-
st. line where, he said, "an eminentIs Relieved
miUUIUM ULbUllll, KUiliu ui 'p..,,(.'t.s s.(j,, ..f,,.,. ,lu.,r talk will, Ihe, In ni..kln a ppoi m menl hair- - ,,. ;1III1V ,, p, il
nn7'nn'piesi,icnl. X,, slates will he cme, led man Wi.c,.-- Have out a slat, 11 ,,.,,,. ,,, ,.1PW T,,. bill, a aci cd 0(1
vyvvuv.ivv,. (he r puhlo a, is, they declared. Thl ""'" " ,,11. nn rud Ji; ,...;,, , 01 $x;...Iiimi..
fiuhiins renr-Hiiar- d actions,
lliev suffered heavy and of
''Mir lol.il force of 14,010, lost forly-l,v- e
oil,, ami .1,110(1 men made pris-
oners They have now been enlirelv
cleared lroin the Katiii-riiiiiis- ha- -
Planes Eight at Once, ilemorratie 01 Ka n izat ions 1,1 republi-- ' r- tiinn nninimk nas been l)IM vc.ss ol I he lion,-- 1,1 1. A n -
,1,1 slrmiKholtls are Peine, prominently tniiiicd i eonne.-lior- ,,,, ,, .,.M I, laved .lays
encd with the idea of pultine; up this work, but some .lays !... he w,,. ,p ,,,,, .,,( ,, inl
,
r-
- ., , .'icl nl ,: I' in llle coast and K'nilellcl.lllployOS I aV'Of a Willk- - sin vey. "a man of veiv enilnent. rank,"
.
'. Iliad been "illspla I to make room forOlll liy big Majllllly, !.,n .ll.-n- t si.k l,r- - rami
'nary suiw.ou.'' The federal trade
1 " , mu inissmn, Mr Untitles chiirned,
in ..,. iimiia.l ifioii i....d imi !'.,., fairly emasciilali'il with the hi w
'inloi'uied me t tint he was not ,mlv norfiKh. all i.loiiu the lint
ii ea ml ida e, Lui ,'" , ,1 m,l under anytf MOWNINd JOUANAL IFICIAU ttASf O Selection lif ihe ,!(' IIIOITa I !(' , i. ITI - iiiiam
tfnl effni ,, u.l nee ihe '
boll.' e ' olll, fees In I , cede mil , hell
irisna-nc- on ihe a v a mend menW,ih Ihe Hritish Armies in fi j(;n ,, ,111111,, tee has almost been i''11 usla nee a tn the I, me
A in. 7 1? I'. ,, m via London. o I ' ...... i ...... M,- i,. v.i'.ri.ek a ,, in , no - for I tie work al the western head ,., ,1 ,,,'n u WW Vol . Aoe I be ask nl 'I'V Hie meil, IO 1111- IIIOS! Mil. WHO
Violent liuhtine, is in proRiess be-''e-
Ihe Aiislriiins iim I Italians on
v., ranis sectors, an despecia lly aruund
ire lin izia hi id'eheinl, on the I loher-d- n
plaieiiu, and on the ,,w,-- r lsou.o
I'V'T. Near Moon. Sibnibm and
Mr. Hitchcock. however. u ,, ,.',,.. coimliue ihe coles ol iiiir.iMinii ik wcl , appoiiiled lo place,, upon II."n. mi -- Tin- iiviiiturs the comus- - ,: .,.,,1 ,,.s n,s,, 1,11c will he nn-- : T""1""'has assured no- ,, his will, imn, ss and ' ' , , 11,1 nun , ,i ,, ,,..i. 1, ll was , usable.'' Mr I lint-he-
,si,,n ;i.,l'"i lee, 111 Ihe air when a on- - noonccl wi'Inn a few days 1,,.0,.,..,,,,,,S III,... , .tiomiiar, if voters "" ,..s,
... . .,,s.-,,- ,,
,f llrilish aeroplanes I'latis for wimiiiiK the women llull ol iilll In , I iiol; a strike HI evelll iisse, ,eu, nil nil- I. I ii is) it , 1, 10j;ad
I.ietard ('nnrll.cast of Arrast ;;,!!, be pm he, actively, iiccor.lmi; to,"' ""' 111 "" '.ni c.u.
A ti Ibc bie. armv :i ppi ,,,t la ion-- ,
.in , eil lo .11 '.ir a v ,ai ion, ;;,
; l.Hi n, In el s nl Ihe line,
$ ,1,1, ,01, Him r , m. p. n r., ion, II, 111111,
. l hill!', f 11. Mill. 1, It Hlll.sisl, 11, e
ADMIRAL KASIMIJRA IS
Al.,,,1.. sa ,el .),,. 1,'ili',,,.
1 ..... . shower of I bombs. i.Mr. .McCoimi, k, in npite of the an-- I
, s' ,'
A,,,,n"n mS",U",s h" 'when the lierman sheds ami slore- - ;,,,,., menl of rha.les 10. ll'iKhes. , hev
""' v,n'e W Ta'taKen i'v". he" i """ " '' Pinch were fircl
v , o,:ee, lha, he a!
,,, , ' ,. iineiidiarv bnmhs a vast pillar nf federa sul i at;e amend menl Awoio- -
,.n,l ihe.XU''Un"!' r"n,:. Isiimke ;., the conriamation lose to. en's burei,,, a, the New York head-- ;
VICTIM OF THE REAPER S', n iMiii, oi.lnarne sions and am
ilh.it ih, ir i. mauds fur an eirhi limit lake "111 ohi.iIiv alicr country in
i ila and ami a half l,,r omit 1010 .a 111 A inc. n a. wile.,- we have f re
are .. denied, was eompleleil lii'.l 'IH'Tilly said we ,lesire, lo cult I vat"
.before nn, today, i. was ai uncol ,111c mosi fneiolly relations," tin-- 111
the hi ,,! hoi hods' lie:,, final I, i In' diplomatic service who "had rep-- 1
lure. II was lea i ne, from an a ui .101 n 111 Ihe aiu 11 y vv ll .1 credit and
Illative soiilce llial Ihe vole was ovel-jh'o- l in, pined an Ii tl III llll hie and llll
wliolmiiiKlv 111 favor ol a sink,-- Ip'.iluut experience and put in men
Tim full icl,, i ns will be known at i nllo.lv inexperienced." Past admin-- .
Ill a 111. I01.10. low, Winn Ihe I, adei s h , ral Ions, Ihe nomine., said, "had Hill
of ihe in, 'ii will resubmit their ,h- - ' n,-- in llial particular, bill s.iindnrds
n, amis lo llm 1. , ih, in, 111:111 htm ;w,To lieltiK in.ide and there wen. men
be orKiiiiized in the m-a-a hoiKht of X.IHH, e,-- . , nil I'l el S vvcapture by the Italians of'I'll .", which heldwas ai'iiitisl ro -b'l, coillller-attll- l ks.
10 mill mil, 1 11, ill, n.iil in, 1, win, ll $
Join una hall be expended for pun ha e
'pf 111 II loll.' Hie Tenia III, Icl to be
i' c'l I'm ma n 11l.n l iirlii! nrdna nee
i,,i 1,1.1 "ppi,, ',:, 110,111111 a.
I ,.
-- o.N,.,. .... ....... ,
Tokio, Vur. s (7 :.". a. 111.). 1,
A U 11 .1 llikom.n, Kamimuia, ,,l lb
.la pa in se na'. '. dead.
Tin- work of Hie liritlsh a via 01 s re- - future.
his si,,'iassed the wild, t
fheh.s of ,maK,na,,. Aerin. fllKl. ot 'ERET ARO GOVERNOR
which : i t i;'i.tT.il :i Icrii km, 'H.
only an Inch lent of the offensive nan,-- ; ('ALLS AN ELECilON
paiKtt. , ve r w hel m inti numb',-- . ol ..
o ,1 llinlol CI S, $ Mill, (Olll, I elm idi iim rrvcKs i
I ICIll N HIX.IOV All, u ,is I'l mo ,111111. nun field a ill, v am,Vice Admii.il lainimiii.T, w nil, loves lin.,. Suffered. Hi 1011 sol vice nf Ionic experience and
r 10 m 1' ioo loi minimal ,;iiai,i, fL'ii,.; 1,7 veals old, iniH mc of llle m
. u... i.u. m...... A f . A.AAn 1,1 oil, ,IO Ill Olln ' ,'S III (lie .1.11,111''nns. auk. 7 (noon). The repulse 10,11,111,11, iciluieil ,,111 .( j x, ,1101 nun f,,rplanes are con ct in .1 ,0, Mr.
;., , t
.011, Ihe ..Hi, 1.1I ipoke- fin,. IralniiiK." Other 11 ppoin, in.-nl-
loan ,,f the iniiii. todav llial Ibc.bv Ihe p ieslile.il Were assailed.
oider lor Ihe eem ial ili.ke wmild "If we are lo have a HciTc.aiy nfrow iron, ol the Souime bailie m'man attacks at hiaiimon! aim As , ommander I of tin- am., mane ma, nine inns. j, ,1101,11,1,1,HI " ;h
t be i iv. n until all . .0 I. s.al,-,- Mr. Ilu;he declared, "wuIII,
iimuablc 11 ,' , c ,,,, nl i.iil.d. W h il" vvanl n man who wldsland laloicllio
' ,, . .. .. . - . . . . .. .. navv.
aux ami Woods in ordination will, a s in.r Volume "' In..,. J '.,'Chap, tee '.',' ',.'.',,!' ' i inn I t'm mc Inml s ml spuoli,.,, In placed an impor-'r- e -- I ,01m.e,.n tor is annou.,,,-,- in Uinfne. The planes move .., Ian,, r p l ; , . - tr.rd par. in Ho- ! la ,,, ... s, Co- - l,..- K e, .s. such as that . '!-
" Iienl slalemen, issued by lhe., ,a fl...,llas :,,, there I, e ". ;';!; , 't j: ,s belmv ,1 ... have Mm ,,. VL- f. .he lull ..Ppn-p- . iat.-i- ,
'V, ' '" '""'' this .itlernoon. l It cases will, a iloen .iil;.!.,,,, . ; .. ,,. , Ht Sll,,,v! a assnoll v. ill, Ho- I'.iiii.l, ...i,,nlr..i ', .. ndmii t o mm 111 ,,st a ell lent reeoclu .1 0 nrn w sine. ..1 :. . II... ,,, bill. ,n a , , 111 id,'
III
ilei'iitiiii; Unit lb,- nu n will not as a man of louruluK. ol skill.
b , Ibc i.iili oad.i' pi. I a. of experience, ... power.
'I alii1,1:1 ,1 basel.illlle ol, , ,,0,1 ,.,,..1,1,,... The CL'lslr.Tl ion o. annuo n 'pi ip mn ,, m iiml, r pi , .m lit hiiis, In Inni. j Mi. II UKheti Is,, laid stress 011 whatle bill lo rellll- - ,.,l h... 11 ., ,,f,. I (,,, i a T.I a In- lelmcd Ihe need lor 1n1l11slll.ilTl,.. Herman first line atld Second- '111, 'I $1 .no,, in Hie .sellain i:,M.xlend to August .', and hina"in, rv duel north of the Solium'In- region of Chaulnes. , , , , . , ,,,, v oters w ill " :'1'1'' "' N,'' V"lli '"' ex- - .. ,s 0 loom ban lint mull r .10 hi her Inn nl ami closer coopcrallouis o,,,, . ......hue trendies, ea,pi1.. ., f .11 L.,k Ic.ve been I he I, si will , made public A iikiisII. i:,,, h parly can deslunale ilsl
. andidate at any nine up lo August
Ilio blllal n
sli i, ken
"' "ie national j ,,w lands a.,, llm m. 11 will no el the ' belwee.i emphiyeis and employes.
II, , ., ,., ib. 1,., u , .. ., eel,. 'I'll, e u IIS III. ea I. Ha list I,' clilHS. U.l 1,1- -
pen:,,'
i; i nN 5FFOUR
.Hike. Ilium,: ,1a.-..-- , in pi ospei it v he said, hut
sTr'Is MAV ''he conlelilioii of Ihe br.,1 hm hood Ihe plo.pelllv of Ihe oninllv or lisH l'l,l IVIN I 1, ., il.., , CI. MtTeele.l ,,ll elll.ellS ll I.ellO.IV- -
''ItlTlslI Kll'Oltl Til!: ', bed, the 'aerial offensive b'TliK(It- - ATT Ksjhmit.-.- only bv the number of plums
, and the supplv of ihs. No, .. v,l- -b'Tmotl, 7 (H;rl , Tl,'- - !l,,K,. occupied b Hie ',111, ills III the
I' : ,",""'rt "Hacks on the Hritish lines n,.lKi,10r,ri.l of the front dial be no!
"mill an, norihensi ,.f il.is , ...i i.,.. i... , .1 ,,,.,,1 a.imd- -
The call provides for an election
commission lo supervise Ihe bal,it- -
,n and .he ilia win; ,,f .indues for the;
elocHon. The candidates elected vv ill
lake office iiciober and hoi, Iheirj
iolticml ios,l,ons Ii rout; limit tlo vearj
;, 7 The oiliest.'. Will be 11,1 mln a - ;
TONLY WITH IS i (AIMIY fI AMini VQIOlOl.) r.FI-'M- ln ' "on wilh 1,, Newl.in.ln a- red he men responsible tor llm poll- -n ,,.,,., ,.,,, ., , been , Ie', of II nll.lt..,. he s.,1,1. lo look" nil n ici.l I', t , o , r w ith r a o, , Inl ward m llm d.iv w In u Kniopc, lit,.,
...ni.. ,.i iii.iiiii.noai.,! t . . and Ihe elo.lov, ha,, peace. vvoul, W.iko lnlt , Ollllliei , Iill
"mrnim; 111' .Uii't,were repul.seil, accord i 11 ii I'.IUK'11 li, s.lo in
ntticial stiltenif-n- t issued , , ,,, ,0 l,;,ve be.-- set nn
a'. The Cernians succeeded in nl,,vim; tram as blown up. N w Voil,, A or; , . nail, hi I. i,,l .. llm i, ,ub ,,l llm aw.ud'.. , unip, 111 mil wilh AniciTi'.i am. Ip.. no, us ol in.,,, hie win, , in -- - J r.iianl Aniei lean vv m k i iimncn""'-ii- tie llrilish l,n. c ... ...... .... ..,'... .! ,,l,llll ... ' ' . ,1, - ' ' ' oil,.,, ,',.,,,,. .tVV ,, hut wore driven out. l.i lull, and vi. mi. is I,, be A M Mo A A I'l ll' Ml M Mhai I mi eSTATE DESERTERS
... Mill ' . M M ' I ( . ,,e, his main addicss nl Arcadiaml, l a k i n bv a .oil.-- , o, na tit a In.l
j lite in,' Ol nv ill, ii'i v ' I I'M 111', it, ,,ii,,s...jiivialion , orps and their avi.ii.us - . ,r r, . by him.
I veal a number of amazim; I'e. ,ls ey-.- j j
!"" A '.'l!!:!''''','! :;!m!aJe,iTi;o-- i UNIDENTIFIED MAN ' ooi lo ll Slat,:, lo-.- If h :.erv ic, IAR00in an , , , . i , I o , lei mine w bat on 'I
1 ll )M '' '" ,M' Hu.nh, s deliv i ed a sec n,t
iaddie.s ai ihe l.iiiln (luai',1 armm.
Mn wlmh he n il, lal, iminy of the
- at cm, n, s made ill the fits! address.
The Day in Congress ll Ion fimlniL.-- a I'okker behind IS BLOWN TO PIECESiillorned and IllallellVered under hi-- - ' "
'
.He tin- in pa a n , ', ,,l ,, e " '
, , ' , T 111", .1 !. il 11 1,1,1 lll'lll ll , Hn.,tiN4 I.iUAH.I i.,r,t , .....I A.A.I
Two of Adhi'ienL, of h.';ii.7i 1,1 H'"1"1 ''" ii,v.n; tu. ,.... v,,, m,,: mh,,. .......
I. ni- i ' mi: of 1n- iinivi n t nt in.
S.; T. e fi,.,l drum at vol v cb.se ,., nc.
vcrman al'tacked consti-lan.- l Hie Kokke, nose-- . live, and ''"' ,.,..,.. u...i ...r.,.i 11...1, .,i Mi lin..!. s spent ii strenuous davin the stithm; heal nf Meruit. II,'load,' six spec, lies between lloon :,n!
1,1 ,, , k toiiichl. 'I he first talk of'"'Idv
Kan-a- s , ,tv. .M.K. ,.- An unim iiiiof child. loll down will, a spin."
If.-- ' II to ill.'.,' .lies in en, u III oa an o," ,,'. on, ,,, o o ., .,If it bad l:. ill- down .III. t, ,' vvonni neu rule man was oumwi 10 pi I In a II. He loomhave a -- crasher." i fiftUf-llinw-H- l Tr.ldlV;' Alt'' ' ' k "" epidemic t Hits , Hv. r.iilli- - ; Imm. was I bv a nn in no. us ,'), ,ti.v was tl. liviT.'t'!'- 'I , , .,,. nl ol Win, W.,'. shown ,i, Ibc! When I !..b- - lo- al oil. .1 a lc. in- o, Ih, which hi load,- Ins h, :ol
'til er, es resinned cOlisid el a t i o n of
'.'l ' II difier,.,,,
ti,.. :.",'!l"' "in mil tee rats con
1, ie Ol Henel.ll , -
(lore (Ins aft.iiiuon in a crowd, , Hy
Ipiirk when either dvn.'.inite or nitro-- I
1.1'., e, llle, believed lo have been nil,-- I
.'alcl in his po.-kel- exploded. I'o
s , oi , la i ,t s and was addressed (o ;,b,,!iilit!I0o!PRIEST IS ARRESTED nil l,,iil o
. c o 1: ill I II ii in ll.. oleitl-.l.o- 111.- led. llll
'
...la Ill 1. toil-- ,
.four . hil-'o- f , In I'M of mn i.
I I'l. I. 'lad a.nl low , a , s VV,!, . .11. II. , a III.' ,,, '
d III l.le, it. New Vnlk Aside Hi'lll ih- nl, inn
- - m
.'al in,, e, , I,.- ...,
!,, be in- loll. Hi, till, 1,1, IHI, 'I s, llll'l,s(e, n IT:,,
i, .1,-. I, on so, lal well. ire of their cm, 'love,
io s ,, oi II,,. m . ,,i(l address ,. in. red ti
i no o the, the ,,ne loom was on - n 111' .',' ,'lie
BUT LATER RELEASED i 'ri, ',',7m,'m tVn'h.'.w h1,,. explosive.eport.--' otllereesarn.y bin.
IWt HO.HIN. l,lll,Nll L L.A..O W.A.,off .111,1 III,beenit, l- h t I ,
I.. I 'a.so. '.', A nt'. V Two mm ' "' ( I, I l K ( II I Sl HI ,,,! mil ... I, o lo,! .' , ' I Ibe ,00 I c , , III I'll Ilea III h 111 re " a t ' Ise- -l Ilia
...... .. .. 1....1.. 1. 1....-- the hand of M n uinii T.i.n.-s- . v. he,IS. AfO.NtNAI IOU.A.L .AtCIAL 1..I.O
ouales. An... Aim. T. Father ''
v.... :: III lost II
!,'.'"'' '''O hed rmrenii-n- t on all
...,,
f,f ,,,n
..xeept biilltllll-- ;pers,,n,. w(l,eh
.iisiiureemeutj'. '" n poi ti
..,,!"''"" " committee deliinclats
on s, ,e, Inl,. (v,r inheiilan, e
.lie-- , ....... vvitn tin a..ii.h-f- ilitishf.v var.ls I'oriv or p- -i ,m,
XI u I ( , l till l.llllll X Ve,,li,,,i , Oi. ' li'l a " M w o K ,' I.I ra 11 in ml I lie vv V ! ,'
. nihil,.. I" ii.,.. VV I' llm, i 'ih. ipiesimn speedily set I led fraullHs;
.. 1.. Am! - Tlnrleiii' vm.ih.i ,,,,.i..,i, mi, i,., was inl women Ihe vole thioimh ninendiuent
ilb IT.'m Inl. mill" pTIalV'ls ami pi. .In. n. I...,: ',., ,.. i.li.nn limn ,,, ih, . :i colisl ll HI loll..
,. i,'..... u .s le, I ami de-.- ll -- holt I oil, IS nl llle IIUIU ,. j,,. limine,. ,i nn, in mi, ,,i ;oininr vui.,, i,ii it; a ved n .1 uai . ami in r. i
s.i m-- ' d". oil In 'bo f'r.iii.Tsoo ; vHfc
I.ta.n'ed wh.-- he cos,, ,, .1..- M; - ,, mi ilumanI,!-- !, r I' l. i" ' x iil.liiinn.il ,'..; of ibe ,, ,. liob'i'im i ' n- ii i o ,, am niinli vn, i linn Ii Ihe nominee xvent tod i.l , I e , p.. I Icl In I he lain ,1, p., in, ni 'b'l '" I'-- NnVeinl'cl 'late ib'ilioo ihe hall Hilme. lie sl.OOk hands Withbolder tod:, ;Tln. j ).tn - is mil was ' , I ''IV , II I, V s I'l thai ', Hill'". e,,' eh p
I IIHU'I i, ' "V all V, VV.,- a,.l nn ,ii to ii Mi xi, .ni vv
.;-
" m.
rn not. I ' i, I, i, I'll ll., m ailnou ill-- , o Ihe. S.i n W.TS taken on (Ills es, , he mini Ul s of t tie 1 e I Tol t 11 11 ll 1 ' 111 -I'ho.eeroilsh ill. lo V. lion, he su'li.lU.s ..,lil Panic! bv but f ii men w in u i hoc ,.i;,i, ,1, Iphla Amerlc.-.- leaitue teams and,1 on hi, Inn; Ihe i lly of New Inm.
summoned, but '.., i,"'i n
..r,..r.. ...... il.roui.-l- no- efloll olHoi
''' r' d ii, iso. Ik, neons calendar ich. at
No-,- ,
'hit b- -
Villi., dlllmt Hie Ivv.iilv lull! I I
ii . p iii. odii 'I be In.
oles I X. ceded all pi, 'Vinos le, ol--
both a.-- to ,1, a, lis ami new
'Ihele have I ell ,11,1 nod .ev ell
I'ni.e.l Slates I on-- S.ml
tiiiles. An. The pi,'- -' si
Woman Nominated,
lopekn, Kan.. Aiu 7. It becinie
it nn today that Mr. I An llari.iiiK of
peka, a HiiffraBisI leader, bad WX'K
wal, lied one inning of the Kume. Then
be motored away to two of Melroit's
biK Hiitoinohilo fuclo.ies and
crowds at each nn Industrial
lietween speeches h
held inuny short conferences wilh lo-
cal political lea deli), tiliook hands with.
pans- A ui.' 7, The national council I. I.. Mories . on en. in i. i .., inai
o it'ii, h koit;,!i-I- s win, h is holdiiiv. Taiiies is nl the lo id of i, lo w n uilii-i!- s
.piart'-rl- seion lien- n.lop.eit to-- 1 lona i v pallv f, ne. ally were
v bv a oil.- - of s J t to 1.07 a urn- - l"-- Inl e, as w ' . unioi s Hi., I Cnnui
lion prov'dine; Tor Hie severance of m soldiers had ei,t'ai."''l Ihe In, .nl ami
mi. rn a, inn, i . I mns wilh Ihe lin - .lost heavily inai Sa ma la j m a einly Io-
nian Miciulista. day.
was cross, nt: no- ptioo plaza o; tto
si.d. He an- -report",! .Tureeni'iit oniii. Mexican lovv n w a, n al (Art;, of t in, 'he p. Ion of (he democratic limn inai ion for ixiiedr. '.siiian in the First district.
Iv hallo, elnee Ihe In
I he ill a ll,.,'.m.un. ed h's mt'nlionp. in. till noon
up null - n laiy L.i, use
F
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Business Men's
Bank
DRGAFJIZEO: WILL :
VISIT TH WEST!
' ? n V. 1 r, o . 1 ) .2 ' '
(f. ) i. tr j.f ' (.;
!,, 4 j.r'fr'i ' .p.:, .:
.. .f ' .? f t f.
IfcOtt a ' ' 1 'o ! '
r, fnf !).' tf r; t I '
'f jr t,vrrt .'
W .... . i - 2 H
f; - i l.f f .' .. '. .
t ('(-- . ; 1 ri. n --
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(
tv ai i ..fi- frM
't "" "''' ' AW '. ' " ' i
., i!..r. (if nd .; .ii
'tl f? itf'"'! f Vl lr .1. it it! f
This l;i:k aff-.r.!- every facility f-- .r
r' c trir.-:- tr n of a'.y Ur.ki: g btsnntrss
I; invitti . s::fijfCt to chtk an--
e :;:-.- ! as UtTi ar;. :r;r. !a:i'.-n- as
',un'J brrki:v' i'l prnr.t. Tl;0?e having
!.:rf,iu vr.1'.- - Ivt. M't are invited to
avail ?! em-- ' !. f c"r Tir:e Ctnifira!e
f f t v.i :rh y;rM FOUR i'HR
c'F.n't i:.vkm:.-t- .
1416yC
!.'. ).! i,t r.f t' . ''-'-
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For more than a gen-
eration people everywhere
have found delight in
Coca-Col- a.
Times change, styles
change, ideas change, but the fun-
damentally good things of this
world change neither in themselves
nor in popular esteem.
For 30 years Coca-Col- a
has held and increased its popu-
larity. That's because it is fun-
damentally delicious, refreshing
and wholesome.
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Demand the genuine by
full name nicknames
encourage substitution.
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From Migraine or
Sick eadaclic?
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.ill. ill I III..! nl I Ilia I . i, II !.il mil of ' "ii n fi I I s in (., r nil. I.I.! Ill -
prti.s in ...iiinitii.il with th.- o..' nf i''is tit a fittn "i tn lt.tni!-i'i-
t iii.itti is mi latin, r in-- i . ...in ' t.s. ,.' Minn; aton thi- f.t-- ilisii- -
I "In Iii . a I.. .oinl.ti.nis lain.; on i: n - .rrtt-- ill Mi nntv w'nii'
I'llirlit. r I'1" 'M is N.i ..;H will I.i'
J iii on- of ii i.i - than Jlti'i.tii nor h ss
ltriili fri.m Ji.utn.il Wmil 1,1... (I iin t ii liiti Ms! will ii. i I... ha r t; -
Albuquerque Morning: Journal, Tuesday, August 8, 1916. Three
"ii tin- y t m t map of the e, Mitral Ma- - 1W1TCHD If STARS IN FILM DOM
'A
CEFOREST S
S IIGILMCE
':,'. .AC- tl .',. ' I
nun, mere Hie f,,,, js , ls simple
iinil yet ll must of fool iv,- - method. Thefife loented, Hie fiKht itljLT forces of til,,ilislriel are niiibilicil ,in,l tile h;.vj
He l.cKins. It may In' sliurl ami p
"''
1;lst f..r weeks. ,nt it is fouKlit
lli'lle Hie less relentlessly,
Sli etclnm; iii evei y du eel him Iron,
Hie central laimer stations, are inuV
ef telephone anil telitraph wires llial
ale us!,, in inic of danger In niohilize
lie fil e 1'inlitiiij; arm. iniee the ,allhas horn ia It- tliev cinm- from everyihreelion prepare, I In rouibui the
eomiiHin enemy. Kre,urnt l.v these
fires oeeiir within a Hhort ilislanee
'"in small villages an, towns ami
llieii tlie in'ol.lein be, omes more , (im-
plex in thai the homes once aflame
ale exlinuished vvilh greater ilil'fi-- '
nil V.
Keceiillv Ihe wealhe- I, means in all
Die slates have he"nn h inline a haml
in prrventinu for, 'si fires. 1!, polls
of Ihe iliri" Hon of ivnuls, vvhethci
"
I
V".li.' l-- J ixlicitic Care Taken to Pre-
vent Fires; Uncle Sam's
T eree Is Wakeful Day and
Niaht for SUns of Trouble,
M loiiy or liKht. are diulv sent lo Hi,(.Xmni'liilcl rr"
San a neise, i, Aim. . Klrt-li-
lores! servie,, in the various ,lislrie(slor dislrilnaioii. ' he probability ol
v7
li
. ;
-
vigilance is me order ol uio 1., i .1 n or eominiieii nivness also u.rni
1,,,,1,1-hn- nt the forest seivi.e m all;""' "''lcct of weather bureau Imlle- -
tins lo the sonicthe western Stales 111 wlli'll Hlele a lo
li .tmiml forests bee.nise Atmtist and
in,1 rated the Clili-a- lime
when forest fires at,- most numerous
I se Ilii- llel.oeiapli.
II, 'sides the use ot Hie telephone
and lebmaph Ihe forest ram;, is also
use Ihe hpi,,i;ra ph vvilh w l.mh the
and ;is. These are the div-'"- " '""" " "" nasnes ol siiiiIilIU
, , , , ,..,',.. ninllv miles to lit mi- aid These are
',, and III eons, apielicc the Sl.issl Where Ihe telephone and tele
and brush in the forests ale iniler " I'll lines are nol vet available. A i" lJ.1?liallv local, d deiiots are caches ,,and oiler Ihe least resistance t, d naiuite that also ale used for
purposes. Al these ,le,otsaie1, eTh i'iiii'' honl the dry season, which
levins in nboul April and , Mends
tl mh Ihe early pari of ,,,veinber:
.,, nl, liny lo the latitude of the dif-,- ,
III Stales. Ihe"' forest selviee of
the depa.i meiil of aiirieiilr.nre, in- -
Like liome exjokinstored mad rials for fire finhtinu pin -poses ,in, hiKlily specialized appal-- jICiyid rub s hav been laid ilovv n forpersons eaniplny in Ihe woods and!
'Ik- lire permil svsiein has lessened
,i, is, s lis woikiny forces hlllll It fafter. a trip tliey satisfy!a li,,.t of men Ihrouyhoiil the ranyes!""' ""n""'r ol tires apple, inld. TheK r'''1 " M u omes fr,,,,, the liell- -,v,-o- the alerl lor f es. These a d,,,,,,,, 1,1 tones Ihe i u la pleasure seekers who drop Imht- -
on:,- ,,r, e w liieh is on dnlv Ihe year ' mul'-he- in Ihe cni:,s and low
' brmdi. The lire permit cauls nun
( au-- Vasl Oania"e '"' ' ' ' ' ' ' " ' cither at Ihe general ol -
t:..lli lav ami m;ht this la r- -e ' 'ee or ol a u a ner and here is no
lot I lie,- Sams is wakeful and j ' M'onse alia, he, toil. Tlie ..! a, -
.,! Iiful ,' de! ,', t the dread a la i in ' '"" ''' "1,s !ilTaiii;-mi'ii- l a- -l"'"''s 111 I'"' ''" I "lal when fileH, n annnallv eaie.es vast ilamaLe to I a
When you've been nway awhile, homo
cooking ilocs taste goodit satisfies ! What
home cooking cloe for your hunger, Chester
fields do for your smoking they satisfy I
tore.-- l and to pioperlv of setHeis and l'"'''l-'- J out il is possible to know wl
' " I'l'Hil file in 111. illIns results in an enormous w a.-- te
li.n must be k. pi to the l,.,,s possi- - ''."'"" " ''""e record iH kepi
I
t
ol,. O t lllhl Hie reflection of I"
the f! , u akes deled,,,,, ea,.ier! i isiii'(i.
II nn y the davli.'ht hours when h" permil ,aid authorizes Ihe
' '" cimp lues ,,,, tla i,in wisp nf M.,,,k, at i asilv
,M, :u ml is all llial m.r her-- i ''""olial M land between certaind. lies, provide,! the follow,, ., strolls blaze. u, r,Mllire- -
Tl.ese vimlant yii.ndians of the na- - ,oinpne,i wini. lo mnui
liolial forests .serve their eon lit ' " ": '" """" ' ' ' 111 HU K,itHi '-- ""- '- Til 'ff'Ti- - " ' frfrtuAiililf ifi if tii j ll
,,,, tl,,. .... - ami inn a;ainsi a ire,- or toy orh fid, hi vwill, ;
anil L j WILLIAM FAR N U M t j"mini iweuiv leei oi stun, liny nrusnHI Hie ,, mm
mm i
Yet Chesterfield arc mild, too !
This is a new thing for a cigarette to do
satisfy, and still be mild ! If you want this
new kind of enjoyment that smokers are rav-
ing about, you can get it only in Chesterfields
Why ?
Became no other cigarette maker can copy
the Chesterfield blend!
Try Chesterfields today!
P.,-.,,,- ,,! i " ' '" "aes anil irasiiiI, o;,!, ,s .,, , ,,tM
ol a - lam; o.l notiayiMlloll III,, alolllld II, e f,re; to never leave!
n n ii.elr l,v,s as !n.,uontlv a- - l ' a lin' ''"' f U..rl
II Iiloio. jo ii a less ,:. t.,i'alar'. "''"'oiil first et my uish ny il
b'a.-
-
' '" cl inuuish files first Willi Water,M,, .: n ; ., 'u eiban'al""'" '"Ver with dill; bonfirts notarelo s !, cn:ii- - ,,i , ,!.,. '
i',,, ,iharv or ii'laniiv h'ary'c ''d. It is turlhor ,rovided llial
II..-,- , - alls ii, the ,.: pi o i ,' of a n' rue- - ' w'"'" (a nip is moved be y round m listh'' I'dl in a. clean and sanitary eon--
II p mi !,.,. oi., no.ik far'1''1'""- II il limy or wadinn in si ains
DEMI EXPECTS CATRON LEAGUES
25.000 THOOPS TO HIS CANDIDACY
MOBILIZE THERE
-
WITH ROMERO'S
llli! Ill,- nl'Ms !' ..lan.K ' Mioiner wailllllKlliat Ihe match. ,iyiu- - orIi i',.,11 !, tow r il. Iv is Ii
r w i,i,is, ,,,siiiveiv ne e u y u i s u i' , i i,,'i,,iv
js 's Hi t'v w, n a w a
p, The asl ness ofllle task of Ihe for- -
poVVe'llll l,ii
oil III- .- look lb. !):
erv i, e ma he ealled from I hel.ii,!,,- , ,,' pO ' b 'ill- ,w n
si,,v, f i'... i. li i, ,, i,, ,ii iiib-i11"'- 1 'here are a pprox mat ely
n 'Hi oilier no,,'.,. Ii,,,,. are siclar! '"'lvs " "' (""nle.l from
''' These are conlained ill!,,,ois ami He- walehois here
I. av nol;. Ihe usv ,11,11 of1 itional lolests lo al.-- ill Hm in Hit'
mmi,I-;- iroiu :.! All icpoil In a- Iv ' "" ,,
e. HI 1. Malum w!,,!o II, e Hie Isa'-- ' "' '"' '" t"l"'- " a ' e o II p S II
n i, looaiod. Hns Ibere is a lone of forest ran tiers
I lie I'.'iKlc I'l'-i- es ' I'" I'K' nnd-- r ,ivi! service and oilier
'imIhi a.iiil ,SM'.(krr Ait1'
riulin?; Pn-'lii- 'l Canvas of!
Diiiia Ana Cnanty; Must!
Win or !(ji.u 'Toi'dhor,
M aL. mum J I
MiiiiliK's Valley Mi'tii.imji
Eniiii' Sri ik'ji ol (jmuMil !,
Ceiiiu, Matin Rcidv,
t.wi eniiloes win, are nol. but who veil,l ea.-- v, I,,,' n ilioie h' i
uiar '"nilabl,- in ease ol need. Thismap ,d lb, d.-ii- vvilhin ll-- :,n'
view of that p., tieul ,r tower I :v ' ol" l"n''' """il"''- ai'l'i'oxi- -
Hi. ii,",,;., .en ,, ii ... ;, a. iiu- w,,i, her l"u,, '""' u't-n- j
ii,,,, - the dne, i, ,,ii ,," I,,, me i rem
IU- lower. The ,!,. Walel, W .! Q P fl A M F TO UflTF OM
.',) II. e :a. ml all r
ltr,L CDI.I.PtlhulN, k In UONN.rvU lo.aMNAL1, nol,::, M Ana. e oil!'
so, 1, in ol' Ol, ll, I.e. . Ho "I.I'"
lia ii' .s ilea he m en Al hi :,' -
lo 111,- een-loil- a
:olS.
ion 'ill, s 11!,
MILITARY TRAINING:II. !,,,,,,!. !,.-v-Where Hie irian
AT,' H I'J MoF",,N,l JOUPNALI
Miit. ;. .... i Tiiom
IHl loll a, Hll',,, III,
HI Ihe hi e ila.v s
', re-- l ol lo ir ear, lie.,
1'ili'ln .1: '."il, ion ,,i
enat o ,n,,! la lev -
CIGARETTES
La- - 'i I'
- ' al,
1,1, ,, II,,'
i,' o
': lor h
V,
'Hi i '., 20 for 10c Tkfifj Sa
la, hi:; e, aie, !' Vic ea 11" ala
IPCI.L COMIPONDINCi TO MONNINO JOUflHALI laaio j ,,, ,,1 ,, l,M,- '.,,i 1,1
,okaii, Wash.. Ami. 7. til.' walel- an, I ,1, ,,!!! I.vht vvai,
e o e of S ail, e II ml tr.hll v l,T - ,o n j e,a a o.'v lo ,,,,!,;,liloiv feel on tin- oneslion ol' imiv er-- : , ,. j him, m n n ,en. v i,':oi.a
ii
.1 Iniillillu Will i,e llel e X 7 ,, j,,, a.-- I., ell o,o,l-'!- i,
mine, I I- .- a I, allot slaile,! Ih.s w.-.-- j tr,Mcti.l ha:- - i ,,!.-- ,., ,'.:'i
I'.', ill.' Spokesman-I;- , view, ill eon-i,- ..
,r I'" k. w InAs-- r
II, ii fll IAttractive lin nf 100 ChrstcrfirUSKent, prepaid, on receipt of S'c, if
your dn!rr cannot mpptv ou.
Ad!riii. I it?ett A Mrrn Tohm r o
Co., ZJFitihAvf, Nuw YoikCi'y
... lii, vv
,, p,..el, ,,,
eo'i.ll,
o ,1,. he,
" mm te.
.,1-- III-
ho al to to
and yd they're MILD'iimnon Willi leailiiio liiisiness men j ,,iami ma i, u a, i n I'ers. l,,t m! plaees anev ho ii' hi mil-- . ,,:'have i,,el
imo.l.,1, -
VI .l.
i:,,i;, i
' ' a 111 .:
Hie olln ,' a
a ' 11, 'VV ol"
a, iher oaaa
ii is
have heell oj,eii, , ill a s, ore ,, ilown- - I'll Is I.OMnl.l V ae, lion,,
liohtia"" ,,',",,,'s " ""' l'""Veme,,ee .f,M,.k, I e i ,,; s I o a e in
'he 111, lie. and everv ellorl is heinti ''),,. I'ni'i: j) i, (. ih, ,,,o, P ri I! al aim
I lo I, H al .'ho , ili-ni.ole lo In iim on niu.aek.il ,111,1 ,!a,e,l ,
vole. The result ,, Ihe vnlinu vv A 'a nl, en is I,, iil. , r, ,!
i
.
,,,,, ,he ni.ii nm niealeil lo Ihe A ss, ,, a ,n POLITICAL POT IN
LUNA COUNTY
o ,!.;!;, I, W ,1! ,, lo lo ; a
1. vv h, Hole ,, ,i ma
0,1 in iv, 1,. v, i,i Mr i:., !i.,., - , v
P",'!. .1 I,, p. !.,., :,,m al lor
,. I If aioi : ,i,,r , ',, m lie ,r
ll A a' ol l pia ii. l' I., e I, t "
iQ WCM A Skin Like Velvet jrA
' HI ' Ik
1
.' lin' 't,iii-r'el- v fr.,ttr.iii( .'ream of 1 Tl f 1?AbAIN 7. ; ii,,. I,,-- v n,,er ( in,!i u,i i, d It Lj 111 HiSIMMERING
! lr ''i'i'iini'"",'i "ur r,ini,iexion. irt' iiy "I 1 tI
lor Xalional Servuv. al whose An ,,i,;,in Vil r s ,,,
ouesl tne l.allo. ,s ,e,n, lake,,.
,',,
,, ,h ,
IIIH'I ol s.,okalle hllSlll'SS III, 'II I' ha ,,II hoi ., . ,. ,,
is slro.iulv' in tavor ,,f iiniversa mi ,,
' s"'' ' " '' .M -H
,.,1'v irain.im, l,l Ilii. is ,h rM
,,,,. lo r.aisier iv rei.resen.a.ivei hlCvZVole ol ,( ,,,le of all elasses. Ill a .. . ,.,
Mat, ill, hi milluiim; Hi, plan. the ''' '" "'' '"
Sl.okesinan-llevie- savs: "The l.n.si- - "".',!, V,t" '
l.ess 1, of Hie ,llv t 11 111 h , like the ' -
rs,oliesman-i:e- v a w, lliat rl is hiohly ''!, lv" :,' 'k a sa s, ; ivi,,, laimpoi'tanl Spokane e,r,'.-- s ir
llns mm.., ami ,'M,r,-- ,: ns'lf ml-'"''- ", "' N" -
sii.l, i, mi, l,,s ,,s lo in, pre,- - .oimressi""1 '"' '"-- ' '
, nnitrsri.NDtfo i m murmmg joun
A! The
p, a a, i.i oi i, l a- -
a .am K hp, hill e
'to ' ' t' .,11,1 Is vv a a m
7;; ALAMAG0RD0 SHIPS
.r;;; 13.000 POUNDS OF
11
'! PEACHES EACH DAY:Doiiohniit!" a,,!, ,1 i,,r j
..i.i
''Any lime you want real 1.air a ao tlie il iiijiii.'-- l i' 'in u M nl' lilts(viodies use Calumet Jlaking
',,,,,:.,,'
o. ,p. .1,
',.,,!,,,1 oivdcr! My mother uses it- -
A lie ae ;l,ha, ke, v Hie Ilia,
all o j i
The lor ,l,,,i al,
this ami Hi, ,, ih ,,
p, .,. h,slie's tried all others she's I
learned lier lesson now she)
in n nil
PORTA BlTfELEPHO N ES
FOR FOREST RANGERS
"i r n i w&usticks lo Calumet. ii loll li
O III',
"Unequalled for mal-in- PI'OI tl I. I.V I"' ,1 o
- live. II
a -
ll"! a " l."l. '
" h'l'
II.
P, Pol
ll, .. I.iin., n, ,,.
op, iol, I",,
o W i , , j,
al ,:,' I,,
- a '
".I lm..i .li,.
'
. , Is I,,
ail
o I,, vv hi. 1,
p mmmmmMmm, lender, wholesome, light l.ak- -J Inn, Wonderful leavening
- 1 .! i:.: . ',h,.-- I,
d :i, ho
m m,u misjiii; lllilllUCS I1I1IIOI 111ill results. NIotlicr savs Calumet 11,1,
.o.
, hw in,,, i ri'.inomic:, I,, my .1 rt'u
,'., II, p o ho mil,.,,. ;.
Prc,L CORtP,JNOIN(.I TO MnBNINfl JOURNAL, lh',, t.Oollo S t O ' "'
Spokane, Wash.. An-i- . 7. A ...rtii al-
I,,- telephone thai Weighs ollp Tile ,,,111,1.:.' ol Ih, ll,,,,p; ho,
and a hall pounds is part of tinman n n pi ,, n d i,,
, miipuient of everv l'oiesl ran.;, r m lor lenial i in ..... ,,,
Ihe Spokane eounlry llns eat. Thejhare lo.s h.,,, , i,,i
field set was ill veil id l.v 11. Ik Allans ilh. lie i ,i; !, r i.i,!:,.,.. ,.
ol .Mls'-onl.i- '. .Monl forest oil'., or. and Iniildiiu
loplaeesa sel that weighs ten ml'
r,i - . i'.' -- siii:,"li ! usr. rv ii at Ho?.' J tu,"Received Hitihest Award
9 ..
lk' jaiim.
The HOW ihsl I lllliehl With a lew feel l, 1, ( I , ' ( I I'liee.
, v e mil 1,1 i , t e a s l.v tl.l j !. p- I, ,,, , .Via 7
Miii', and makes ii possilde I'm him ,,i h, mil oi p, ,,,'. ,. ,.
to "wl III lonell instantlv Willi a s - j p o ,. ,, I' ,., oil ai, ,,. .,
per visor or .list ri, t rini;, r over m a n hv t ;,. , ,j ,,, , p.
Smiles ol' I'o lest service wiles ll a a I, i ;i i T),, jiii,, iP, jl p.. Wjm S,, Pout t ae mil i,,na lorests.
j To talk over the hues 'm r.ii,""i'
inei'el I hn.vv s his emei pen, v vv ,re DENOUNCING MEDICINES 1 TODAYline and . -- i; ' -- jj ,,v or Hi,- telephone.no vi o e i , , s i ,' ' ' . , , o e - a m o
me lit, and the inst ru inen t ,s lieu i"ii-,.,,- n ,1 a a,. 11" I,.,
!'. II
aAKlMG j vvhll the ".round Wile, Ihe . li.lltlMin vvlioh-.,.-
of wlii.'h si he Ihrusi in da m p M, j ,, :, ,,,,,- -
olll t I,
'lie.
!' M,o iv
ni,,r, H SICK TOMORROWj I'll fill or Will.'!' llisle.'ld ..I Hili-'"l- t l. ihal tl.l. a r, i.pal.,
a I, el ,11 he re, eiv m; s.ai am. t i,'' "li ,, u p,, p .', p, p
i' i ii onuses a s, reeehlliu sol ' I, p ,, .... "ii..n!,;
tiom a small im.iia phone a p- - , so H,,in i,,,, n,,,, ,,,,
ialatns known as ill. "Ilnvvhr ' 'I h .' ",i , - !.,,-.- do as K.,,
'poiiahh' I, lepholi. s are ,li,..he ,.i;Meii wh,:o llio veal, ,a
all el.lel -- envies, (Speoiall ,11 'I pnlt- ' p s, la ,111. lot I', aeh. A
in-
-'
fires. ,n, ph' ,,, v,l, ,',, i,i
MHDDIQ 14 r A HQ FARM
' V. !','
,,iim ,.,7 .
'' i'o'
) iIih lni-l.an.- I, I'.Ml nib .'ual tlauu'itcrs:'Do: c cf na.aty cJomel makes 'J'
A 'J t m .1 ( ,;i .1;sj rssK r.ri.i y.'j iucc a
N U II O L , LV v ) 'III' day's v.fuk,if V, "II lo 1, t.'IIK'v' ill (mmI I nm-H- i'
i'H'V -,- T I'd t .1" W
jiMic-- - ml" ill ill.; 1; ! ii -
LOAN BANK SYSTEM 7" ""
v' - "i n:i;i(i-- i impor-niiji- .i
l;i!,'i hlc toodv
iiirl, iiinihcr's liap-:- i
lu r d;iily V( rk JUT
! ( Mi ni upiiii llu lime
I'll tin r. v
'l' 1.1, A .':,,-- 1
r ,,,,, ;4
r.i' h'-- ,iito
- H .
11 J r j u ! li! . . I v
' Cni'i' for (holei.i loil.iis.
M,)IN,M JOU.N.L I T ,.. tlM3 "W'llell 0i' ' ,o o.V soV'.l
An- -. , 1,.01-- e N"i - y, ap ohl. v.: i,',v !. v..,-- ,..i,,Iris of 'lula ,h plna vv a - .. -- ; a., ,i lo of eh,, Pa, m,,i,ii. ,v ' m ,, . I, 'i a
j IP om,. nt WiIm.ii ,i,,.v a- - P,i. lean ( ',,i, , 'liol"l and hi ml a I; ,.
leollimisslotier. I'M-- Idlie III .1.1 of tke(e,lv," w.il.s -- S,;, y sr.,. ;,
a.
'
.Ml !(' ii' I k i! I'Mi'll. .'11 U
! I
:.. to
t to
- lie 11! ii- - t
!
.
; i u ; v
,1 k Ilit viii'.iii.'i' IJic Hi ! !! lia KH1 flVCSt
,
v. in- "i liNMiM T mure lime to rest, moreof Ihi, I a..,
r ..,,
lot ... W I, I, n
tap., f ;. t ,: ,, ,. i,.r da 1,
i 'I
.if, a s el a, t. j
fan,, loan I, nl 111 11 al' d l.v lm Pair I!. i',,",, A. V. ' H ,, oil
n, vv I'll ri'.'-- Is .0 t ' e ( s , f '.' f , p. o 1..- -). Noil is is one of Hie two den,,, v a Ilia Ihe in, .1.. i.i" for , .. ..- .: a. . w . I.
eraue niemheis of Hie f .in, ..;,,. tr..i.l..-- 'vlHi i'.- ami I
,,1M,.,p l.ld y e,,,p,,.e il a I, me.lv of , x- -
! lis ,1." Unatinn a ,,m mi-- i a.-- ' epl am.il n.ii.P' i , :,p,. r,a Pie tveiy- -
picpal'eil f., a!!.,ol,l,,'el.:ei,t to.l.iv m: W'l'.t'rO. '
the til- t in,. 'HM.' of ihe l...r.l t"-- l-
eani.e ,,'id dismiss m t : ph n- - i. I Imllle ,, 'l I r. '
f,,r its w ,,rk will t : l'''i- - win toxt.inl il-- !! .in
Sai l , t ' M V.h.o ix-o- l l le:,, 111. Ill - '! iiiiii ami ui nil- - .11 ll.lll
..
k-
- II, .
', f 'I .
..... I VI
I," .1
I
if it .1 n j
.
., t :
I,', a- .,l,,i,
r. ir v,,, v . k, v a 1.
I"ii .,','
If ..... tale ("al"!
CHI i'.kV"lP i, .1
a . ,
i i . i i m r ;i i h ! i;, ; ' i:csS.
LET US FIT YOU OUT WITH A
GAS RANGE AND WATER HEATER
Albuquerque Gas, Electric Light & Power Co,
Phone 98. :: :: Corner Fifth and Centra!
III I'M, led H'l' "il" II Hi'',',', II - -- i ,o,lin ,1 .of tlM' " k ...! ).',
' ealr,) p. .1,0 ,, I ,,.
l'l . It !. .. s al , ' ., v. ! ll ,f e,.n
ta'.c I .0, s r 'Polo .. a
iw.ikr pj. f.-- . i rtir K'.-a- Mil of RtnPI-- ,
the nil . sin t . iidd a , a of w.-il-, r I,, ll0,1 j as ho does , , !' ill,- .- ,Cheapandbigcan Bakine Powders do
,i
ol.'fediral reseive hoard, hm Ih" ,vv Tiill il.'i'ri Hon- - vvlh larti l.o'Ho iiml ahveyou money. Calumet ,Wsit'sPure d,.s that the lnrmher a pp.mile.i 1 nun .111 i- 11 vmiii iktiii i -- airii.provn
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a5T??nWa'!,t'!H!3ll'.Ta
SEMFLE WMS IF 1TO URGE GENERAL
iEIISIUPWARD
OF REVENUE BILL n m n a n n
'I'lii' ill mauds i f health hav r alwav s ' modern mother has , ;i m l 1 thi en mnii.v and varied. Homo l' tin-M- i i hoi l..r in, in t It.- opMi IsIwvr seemed ull.-i'l- senseless at firt ; tin- - best pos-.b- , .ur.se for lis Inline
lew ;i ml other have m" nielli il hi, h wiltmr.
uni ciini,iiiiI,I.. mi Imivirr ii,'iiiaiiil.iiii-i- li is fm- nils hiik,,ii ihul It In far
Hill i'lii' result ,f vtir inu hye,h Mb' pi I'fcrnhh- In hvc in the suburbs Inf;lls is tllilt llllli ll (film! has been tie-- i the Sllll,rsl vvav lather lll:m tn live In
iv m lit til w i
lived by t r , i , sit in s nf prisons from a spacious ellv a purl mri't Alter iiH.
HIT .1"dol'plllK III', 'lies III III,'9oiki!o Finance Committee, ',,I.,:,1,M ,1"""".,,,li,r
nnl', ll I'rullv stalled III iinplisslhillH rM(, in ;i ,' homos
Derides to Recommend In is more 1,1' less t,f ii fiul. Tin years; or .nrdual institutions. Hut llir a-
vid ll,,. u,,i im,, uiil, mI,, i.i .1, nunc I n livlni: in ,i sis i,' seven
Pl'OvisiOllS aS ' i until her holm- ;m tilni.tsi till 11 fl.it. min i mith-i- themselves us
, L nun tt n't 1... I llCSt ll,,', , .11 will, .,i win- -mouses
i
- ON ALLInstitutions nil out Ihe cmijii i made 1'" ' ,h"'is, having ihi hamc "IPi aw ii by House, lri .iri i, ill i,' doors n rule for thrii itiiIIx sire in k in th,- i i i except tlur-- ,
'mtirnl. 'I'lii' lilodiritl iiul tiol-l- t iv.- '!: I'"' summer inuliths when Ihcv
llvivc nlwn.vs t'"ni.i'.l tin, fa. t that'i'"" "w.''V mum i Inns.
,.. snim jou.nm .p.ci.i. L..oiwi.t, f,.,.,,h (,. M ,tu. N()MK, st opponent U: Yoiy nflcn then cil y dwell. il" noi
Washington, Alls. 7. oniplfte 1 ,ri u In r norma, l,nl It Is nnlv - l udvuuluc, nf tin- i,,,nl Utility In,
visum nf H"' lMUlilti(MtH tux xystrin of jviiriilivrly recently, within li- - iasl ten sli' l ""I of doors. Most nf Iheirt M'
hoii-- o revenue bill liml swccpiuii nr fifteen yours, that tlit-- have lakt li tin- muimluins ,,f shore ami spend'
,P,s,s in tin- - inheritance tax were! to mukine the pntlints livn nut nf tlmir In. Inlays in li"i-'- l n,ins insinnl
.',',,,.,,,,, ihI.mI In Ihn iliinn- - ilnni s riilinlv. I'Vin at liiclit. 'f l' '"t ''I""' 'inl'"''. wln-i-0 i,lav Kv ili um, ralin Aftcl' til.' vli'i'iiliiK tmri'li was insli- - , illt '
.rui ,,' ., ,,' ... ...... I.UillU Out 1,1' lllllll's.liiniil'i ih nf 'I11' Mi'""" iiiiitiict' inin- - luii u us pail ni mo I'liro roi rcnisnitip-liutti"- '.
was t" K ii'li'il fH' li i m linn'
Tin'' prnpusi'il liicluT taxi-- on biK us a siispinnus sIkm. If u pi r'nn l, pt
ilih.'i ita in wotilil ini'lTiiKi' tlir I'Sti-ju- nf dnnrs i was whispered uhoilt
...,,,,,1 rt'V.'IIIH- - irnill lliai ni uir iinixi iiiai lie niiim ,,.'
The tnwn dweller who has sense n lid
inlc lllKciicc maki'K the niosi nf his an-- j
nual hollilav.s l.y lii'lim out nf ih'ors.
Tn speak the truth, it is more nfieu(he '.vi, men who . Iiiih to lintel life
than the mill. The business men lire;
ouitr content tn muidi it on their va- -
catinn, to take rod nin.1 reel, ciunp on
the tdmies of a lake or river, iHi'lj
sickly,' lncuil.se he slept (MM 111 the
iiiKhl uir. Ami even now, In certain
parts of the country, where consump-
tives are sent to recover, every hou.se
with a sleeping pinch is avoi.leil hy
,he lull alnue from .1 4 ItOti.nuu t.i
j;2 iHMl.inMI alilliialb'. I ieta iliins the
house ill t.'ixes nf 1 per rent on
ever $.'iH.IM'0, uriuluatoil up to
r. i r rent on those in ex, ess of $4ill,- - si, ..I, iv and live nut of do, us. Hut 'f aprospective h sse, s for feitr it limy(l(KI. the ciiiiiiiiittee milled .schedules have held tuLcrculnr patients. the wives .Iiiht In their ii'calure coin-furt- s
and loathe the verv id a nf camp
Every Pump and Oxford
Must Be Sold This MonthTlte Slt'pliiK I'm, li.As a mutter of fact, however, the
$ pir rem nu ni'i in v,
jl.Uiill.iMKl; 7 per eenl on $.',lMIO,n00
to t ,t .(Ml ,'t.n n (, K per cent on $3,HH),ioo
in J4 Dim, Ohii, !' per cent on $4,tilMl.- -
111,'
.
.,...., la ,,u- I,,, -
well mid stronk". as well as the sick led in try a iiniulli of sleeping aiuiiWi
Villi to nun, inni, mm i" per cm ,,u ; ana weak, Have ndnpted til. MeepniK h i,,;. (,ut ,,f dnnrs mil vmmiIiI ncvei w
csliitcs in excess ot .,,lii)u.ti.ni. generally ipcokiuzciI as having the , saiisllcd with aparlineiil hie aniiin
I !al Tit x (in Miiiiiliiins. xenerally v recnunlzed as having thelynu '.vould nnive out to the stibiirhs,
In revising the nillliit inns tax the niOft 'vonderful effect, in hai'leliillK ivlnn,. von enilhl have sleeping porch
i'i,iiiiiiilt''e sti iu k out Hip varum; the resisiivc torccs oi itie nouy, in ,,f voiir ,,vvn. If your iiusnin 's
restinu and (piictint; the nerves, in llt ,. taken his a, a inn, imree In
stieiu'.il.eiiini; Hie Iuiiks. and In fact, -- y nh n" with him this nin e.
In helping "whatever ails you." tcmlier is a ureal lampinx unnilh, l.ul
N.'vvadavs a ureal iiiauv of thelAiu'int will do very well if oii Imlh
raii'i pruxiileii m 'he house hill Tor
iniiiiiliiiiis nf war, ponder, explosives,
shells, enitri'lues, projectiles, products
ef cupper iinil the like, and decided
(,, snlisiiliite a flat uniform tax mi
nil ef these ' niniiloiliUes. I letel uiining
th;it the lax should he made a net
lU'PHllhi- i nillitrv cslateu ll.ive SI, acinus , refer. (,o ,, tile .Maine ill .vini",,VouIsleepinn porches liuilt nil for the k woods and live in a tent.
I lit-.- , l'i.,.,,1, f.f Hie hill., lu. hies i an luive e.o nosslhle I, ha. if vim a i '
,,.,,fii tav on the mainline lire, tile , nneinu n, the vvid lo do tanii les nev er Hied sice , inn in in. "i" ...
,,,,,iii.... also derided lo add the fol. ,,r i.iahl'Iii in, h, sleciiint norrhes. inner dilfeicnce evn a lumillis open h
Inwiiitf ci'iiiiundilies lit ili.etl in Hulking v here is a dozen em s ao the nver-iai- r shiml.ei ran make. on will
Sled l.ill.'ts, iuuots axe mothei would have heeii horrified -- ni iiiaknn; mi med nil e arranx.iiieiil',
i.i k,,.ll foruiiii!s .lellal iileil al-.:- ,l Hie idea of lellme her herisllell on your lelllln for some kind ot a
TO ENCOURAGE QUICK BUYING WE HAVE PUT ALL OUR WO-MEN'- S
PUMPS IN TWO BIG LOTS, REGARDLESS OF FORMER
PRICES, FOR THESE PUMPS MUST BE SOLD THIS MONTH.
MEN'S AND CHILDREN'S LOW SHOES WILL RECEIVE THE
SAME KIND OF TREATMENT, SO BUY YOUR LOW SHOES NOW.
Women's Pumps and Strap Effects in Patent and Dull Kids that former-
ly sold as high as $5.00. This Final Clearance d0
Price x tJ
Women's Pumps and Strap Effects that formerly sold as high as $3.50
and $4.00. This Final Clearance (M QfT
,,ii,,i and niton liiiters. In addil Ion. Infant .sleep nut m the niiiht air. The pn niaiient sleepinu porch
i i.'iiilcals aetiiiiny usen in l lie iiiiinu- - i
fa, t in of munitions would l,e taxed.
The rale to he imposed still Is to he
dt . in 1.
McXdoii Sits Willi ollllllillee. NEW IKON ISSTOIC Fill
FOUND GUILTY OFOF ONE REGIMENT
In consideration of the revision of
the munitions se. uon, SeriTtary Mr- -
.Aikiu sal with Ihe comiiiittce and suh- -
iiiitted Maiisiirs showiiiH that upon
nil .,1 Mi., r niodilies added to ll
t.,al I,. U1 piofits have lieeu aluioi-- j
In. 'I Mine the hrClllllillK of the Kulo- - j
iran war.
9JA.UZJ11C 0
AILURE IN DUTYHREAKS ASSAULT! F
r,TUNO
1 i
iBraveiy of Sinde Orsaniza- - Piivato in btato National
NEGOTIA TI oso ; tion of Austialians Pievents; Guard Hemm'nt L.onvicieii Extra Special
One lot Women's White Nuhuck Pumps, broken lines in Satin Pumps
and one lot of Women's Patent Side Lace Oxfords, for- - fan
merly sold to $5.00. This Final Clearance P
by General Cutirt Maitial ot
Refusal to Take Oath,
German Counter-attac- k
j From Beinii; Successful,CIVIL AN RELIEF
IMCIIl H0 WllMO.NINO J.UtHL
roliiuilMis N .M . Am,. 7. Lewis ' i
, lar MO.N,N4 jounNAL .npciAt LEAftD wi.ll
i Paris A li'- - 7 1:111 n. in ) A di ewi
of he I' II Si .MInatrh to l.a
'
l.ihel lc 'latcd N'ol'lh uf Iii'dinel a privat
't. M, iHN.NCI JOUMNAI. IC,AL LIA.tO Wt.ll M..v,..., iofalillV tl.ll.'IV W.IS loioiu
The ,.
.
,I. mi. Ion, Ann. V (,",:."i,". p. in.) yuiPv on a charm' of failim- t" H'1'-III- -
.il'IIII ifis "Mi nm,, iittiwi,, , oai li w hp li w niii.fiireicu olfne tomorrow will send u .
..:' . , . L,.,.,i. i,. i ho f dnllieiliniai.iliil I lo Waller lues I'aKe. . ... ,,. ,. i, f ,,,. vi..r him into the : , IV i'r of 11
in .luiinli. i.olor, which will order had been ','iven tol'nite,l Stales with In.'- - rom)atin. Amen, ank'iive !hr w.iv AnI'o.ierco pen lor a icsiiinpHon .,
.i... , .11 ialter II trial Indole
"Mile ii'Koli.itions for feeding tin ' ,, ' .., u lo.i.-- or ,,i,ii-io.- n I ,:, I In ie. The venli.'l, to-
One lot Men's Oxfords in Patent Colt, Dull Leather and Tans; Lace and
Button, that formerly sold to $5.00. This Final Clearance (JO QJT
Price $6. JO
One lot Men's Oxfords in Tan and Dull Leathers, Lace and Button, that
formerly sold to $4.00. This Final Clearance (JjO A fZ
Civilian populations of Hie 'lerinan i,e- - .ninidal ions "I1,;, U ,,; as ,,,', ,v II '.ler j Ketier wHh the recol,
'.iiplnl anas. Hi,' conditions for w hlch l((f tl(, ,.V ssl,,, ,. (;,.,,cral on Hue - the hoai'il. which wi ie not iiimb pnh
as laid down hy Croat, linlain ' i(,, .,.. , Hie lioup.s yesterday. lie, was loiward.,1 to the Mrirl ., li olT'ccisllv rejected hy Cerinany. I'd. Ccoikc K. Klockl'.ru, , , j .,- - N,,. Iv l.ienl.The inrnimandum will suesl that ,llsi :ll vvhatevrr pli. e regain president.Hie lulled Slates government ran re- - )1()SS(,SS1,,, ()r ,, .,,zi,.1,.s plateau Through his alloinev. ('apt. John '
i'1'i'ii the ion if it regard sin ll a xvhieh if il lemiins in the hands of Watson. Caidiner mad.- a plea Pn
step advisable ami useful, ,,,, would Hive til. in a pree-- , rlenieiiry but ile'lincd to e i 1.3 ni.rimanv s reply rejerlint; the t H - i,,,iH advanla-.;.'- Attacks will be h'U'his nlu'ial lo take the namM off.-r- . whi. It has a Ilea, ly be. n pnh- - i i... , ,.,, waves, si n n aled liv a i,i,,,i,, WiltshiP. i t n
iii Hie riuled Stales il ml t'.reat j ,...m,.,. ,.,r.,t nut. rs. Troops u,,vcniinent, arnued that if Caidnni
l.i'ibiiiis reply Iherclo, will be mailt- ., f,n.. ,..,,n footiiiL-- on th" plateau ...... allowed (,, o free, lb
ThePHI. In liere within feu days. had cft.il upon furl her na- -must remain there and await neces- - ,.n
r.ritidi reply will deny the cont.-ii- s.iry reinfoi-eeiiieiit- at whalei loss jolil ,.;,, , eiilislmenl
tiaiis of Hennanv that Ihe Hritish pro- - there mav he. An of fieer or man w ho
NEW YORK STRIKE
VIRTUALLY IS AT
were loo Innt; delayed and that fads to resist, even unto death on ,
io fivoiable crop prospects r.-- ,.,,n,ii,-rei- l ground, will I"- suiiiinoned
lief ai.ta.n could he dispensed with af- - immediately before a court martial.'
b'l i. lohrr I. and also that the next ItncimH'iit ThI.ch !ni IVisniicrs.hirvsi wrmhj provide for the needs nuinbri of copies nf thlr; docu-o- fih" people with the ex 'eptiou of mPnt w,.r,. i:,k n from I risoners, Tvv,,:
ctrbnn periods, when their condition ; divisions partu ipaied in Hie heavy a'
W'Mil.l l. ned. The reply will ,.H k. j
niy Unit Hie first contention IV so, Australians coveredf;ilse t li.it it is mi worth of iliscussion houiselv .s wiih plory. 'me
ui'l that reports in the possession "tUhi'h occupied advaiircd li'ineh.-- I",Ik, I'.iilish eoMiumciit refill.- the lal-,h- e lift ,,f the Hapanine road on Hio(),. of the plateau wave proof of.
nianil'ii cut heroism in resisliiiK the.
PHONE spociai..inrf in fjK0 SHOES P,,09.N,: I
263 263 i
MIOWINV. SIYIIS IhOM UN M'l.dA. ,Y A(;iOIIS
2W2 WEST CENTRAL AVENUE. ALBUQUERQUE, N. M.
1
L
IS BELIEVED0
1
i mlassaults there of llavallan
r, hohlinu out stoicallv uiui' i
a del'iKC of shot and shell mnl vi'-hl-
h of ground.
Easiest Way to Remove
Ugly Hairy Growths
Hit; no' an iii' I no itki-
- min iou.hi imci.i ,! --ii
,,"., sustained annri-ciabl,- losses, but y,.w York. Auk 7. 'I he f ink.
vvhl. hi- -- f Iiiliu.n ;F i Isits ..on racoons resistance enabled Ihe ,,. sin face railway hues her,,,..1isl, ,.,,iiiniaud,r to make the lie i.i.real rued lo tAtelnl I" ihe
essary dispositions to check tlie 1 elevaled systems ami inn,, iooi- -lit a ill I 'tilt lire, i
oiinler oHelislve. pleti'ly lie up ran.-p- ,,' ma n
"' is a in. l I,,,,, for r,.n,ii ,ni. lour ' Ml Mlucks Kepiilscil. i;,eat New Yolk, viiuianv raine t,.
Ml .oiemv alia, ks against Hill I1'1' U end toniKht."1z ih ' ;s imiailin;- and is unit
'.,, 'l,ml Ihe I'OZieies llllli W"e repuis,,, oS ol Hie New HHK llanvv.n,"HI, . . ,.j,.S , . i MM ... ......a..,..""M.nisive. MiV a thick nasi
usiaiiiin s'i ioos " .company ami in in,,,, .,V("';" povvd,.,., d debit. mo ;ind water 'he enemy
r
''
--
" n'limniiiiinn iiiim,ictiiiri'Hiii,Miii iw n ..i ... -,iiBiMii;liflMi.iMi,ii'irirTli'r-"-'"- -
a..,, Hi" Of .be I' l b:,', brel, , a bll!ilie,l, HI- - evpectrdl , ' I. piece of ,, k sal, j
....... M.,.'..
Ihe I'bibp luil H " be a c ,1 .1 b .v both it'l'C v,u.-sl,,.l- , reach II. II von ,,ySI. , i, lo willidiav. lion, m(M, f ,,,.,,.,,
.n,.,,. i.,i,, , I.i "i ""'."I I""" HI. 11 ml, I 11 r.M-ii- l 'bl "'" ,.r r u . , ,1 .1 1".
, c hut mid It, nllli. Hi' 'ill II "O'l ,,u, 1,,, ,,, i i.v ...1.1 Wiiiio.. v-
-
-
, ,cap r oil 1,1 anil ii I' ico.i.jii a.'
Cerniuns s, nt lorwar.i io,.-.- U1N p., m itie nvo'""l s"ea, on hallv sin faro ll,r ' lblrn columns of one baiialion ,, f ... t ed. voted after lemno. iven"r " nun, rui, it "off. wash ,1,,. si. rv iinmeiiiaieiv "' ,nr m,.v,. hours, lo accept a plan "p"""I "Vetv ir,.. t i,..:.. i i ...a The I'.iilish alll...... tifiit ,irt Ollll-lii'- ,, ,
,i ,. barn. a. u fir of ii iiicni proposed bv Mavoi .Mil. la
fr.-o- i tliiv treatmem' hut' be careful to precision, which down the Mi s Slians, chairman of Hi"i :,.,u..;. ants' ranks, foreir.u then, to a .r,-.- ,. s,.rvi,.,. , oniini imoii. i.fl.r i'.-- ; I r75 I I . ,..'J.,: ::;;;!';.., ;,';;:.v?.,,,.,',;r;;:.."'v.;'V;..v,.rJC r.3 4; n i 'J Mf 'l I ii.' .,, ,i- - " " "; ,, '.., ,,,, 1at. Profiting l.v thr matives of the sinkers had "Kficioo of Hu-- adv etsaries the Kim- - , was Ib'-i- i announced that
,sh, witli much presence oi miiei. 'p M,,,i,ial woiil'l be reiniit U';,I )' W V- - ,,1' I1:'.:-- -Indoor Life Makes Fat ,e ait Ho- i , r i - ,.,vv moimiiK on Ihe Inns
ol 1',,1,-f- nu' . at,, errmat
1 mm i mimr tsmmmmHoops from .olldr Kent eu.liye.l air ,,m, ,,, ,1,,. ,,,f , one. ..... ion- - ill III"'t (III. o- KOIIKIV T( KI.J'I' tne ,,inr of Hie bavon.-- e.ipioi"1 wlW.s tl, ihe In":, lb'''' lOW (115 T I SI-:- . Ho, ,t,. s of tr'-i- lies In all ' 1UI.I to , ,,l.c, vvhich"1(1. M 1'IIM I'OIS mi, - ,,r..V'.s abod J"" Itl'-ut- - ill. Si Ik lead, is aid thev V'.el
Ma ii, nun li -- Ill to HiI'AT. t.ie dire, to i.-- iiuri. .1 should
I
(la withiniare confined
' '""I W la, are deprived
wuonii u vi-- ... u. w j .must, ' air a ml ex.-r- , is.
a a.ition U, guard against over-- i
-
, olnp-iliO- ' ...ire d lo H eal w " h
,
.,11, .' .'OlllUOllec of I" I' em
hlo- - c III espe.'t ive ol t be (a, ' In'
1,,,., ,,,.,' beion;; lo a ni. W'.,:--
,
.
,11. Hills Will I"' a a t be ,l
,. 1,, 1, , made thai necolial
,,,,,, si not lal. 11 an Viu;'" :"'
i,, . ,11 111, III bi t w ecu einplov ,
GLARD AG" INST DISEAf,' s. ,s f,, a-- cured bv indoor.l.f.
v r,
N ;'.li,.i;Hiy H n,i a danger t' the'
'"-i- ns of the body. Lack of: .,..,.. ,oU.., .'ici .o"hl fresh air is said to M,iUd Iprini. - '''
a u ol lo- New Vmk I ImiM
.m'..m,. .',!'." i .,',. v.. ( ' N '
' v
,, ,. , ,,..,, s
'
Hi- - rin ,'a.rr.v in- power of. tor- ein.-n- ' IMiii-vlui'- m - i,"-- i
'i. s,. that it is tinabh. I,, nro- - ..... ,: a'.iiii i:,- au iin .' ' " ' ,(1 , ,.iin a ml ' lie Tint d A v t, ,1,
:,, ,, ,,m pa in mil " 'I no v ' I'b
tn., :,. olh", I'lO '""'! "' 'He He II
i: uir ., ,'' ' . s a s and v.tdh'v and ;. ii Ml. l,,.. l. A ,l ,,.'TI," I' HIM,,' .... , .,-
,.(..1-- .'U Hl'a .a "f unsightly and un-j- ,. v. W V.. I" i. w "'
tile result. It;. la.al.'vas ord'-r- ton. lit h illffel, lie ', d, laieil .Vlavor 'III'
.tffl- l.il- - "f 'I '' Avnae l.ul Mil III III sillr' I", c.r 110 l oui,," ali"' d i
'II.;) Slole
t nil I. !
1,1 U tne ' I''1
Weill ;lil. ' tfi '
-'i vou ale dailv draw.nK ,i,..,u w, ,. o'l I;,, him ,11, l.l::bl ""I I'" ' '
,,d l,,. New Soilload. Hi"om pan ',r r' "t - Mrent'th ai.d ai" on-- . ,, h. n Ho ..ii.u.ini trie""iim: year vitalitv bv car- - ... nH.ln,. It ami 'hey wen anil', ' oil. Pali'- w, 11 11, o
vi ,..i Mm lo lo 101 ,1 . 1H1 linos lli.s Rgsinol --Soap
a friend (o poor complexions
'1 ' s burden. Any persons ,,, ,,a-.- s no , hi :,! ' . a under J
c,, "l, sa'of...lo.'. beallb
,
' in tti.-i- own u.liitl ' , ,,.--'- l,, Ml SI , an- - loin "I low I001 1,111.: "
to end he 'III.,
II II,,, bin s."
" st.'Mt are advised to , ttifi".i'.
,
or any good drue-- i I'no. r lo- 1; 'r
Set a t ..x ,.f .ol of kor'-i- .... ii o- In 11
-
--
1 take f I , a IH, , b 'h,,,,' after ea. , ,01 ous -- o lo--III. :,i ;.ii,J oia ,,'!, tile palal- a"i'.st before retiriiiB at 'have had ild b. tilli.t ii.idenn. wo,.H- i- "I ,,,'v in '.'l.tll)'pr- - 'P I , l,ov .11
.'iilf.r r
,rl,r th,- slat ib:i !"w days treatment has! mil d t. 'vt .to
ul.ir in, h,-- i
soil. nun'. I. ,1 i'- -. u ;
i,,,l it c ' b. b s a,ll, ih,.- u oiaiceatoe , . I if a ..I, .1,1 ''KV lei
, ,
.1. i, ,, - ioCo. o, r
,s 111. .', ',.
,.,,,' o,, s,,. lo. 1,
,1., d I , o, , t
I. 1, ,1
-h,
I'll
PHI! IPIME lill L IS
REF'ORT f! D 10 SI NAN
MO'NIMl lOUNH gHMl H" ''X Mt '""' I'b'bO
, 1,111 'looo
.,,,e an', el iimetil xl.ioiori
,,f trie I lal ke a m.odlio-l.- v ha a
nould I'lov.'led fol "I
foal .Ml". I'',,. viand- - VI ll hill
'II,,-
.,.l,
Hi I oi.,! , il
whi' Ii th- - --
phv ,i '.,'
I it , '
,i, ll.r , .," ..I
II ,n. .'..., ..
" "ei-h- i. improved d'.Rej. I ,(,.,. ,o,,r.,r,'ll - HI..TV lIOIl
' rturn of the old enertsy: j , " th.it
n,,
'
.!,, I.L'I'I, r ,.,,,1 tHn irfill I...... 'la.lv i ' I, .1 I - e '' ' I, ,,bl. a1
I, ,l'.'i. I'H Itl'P III SSi.l t'BUse "IV
ih,- la I, ,Uy nf Heptpnilj.r, 11'IH.
' ,. ),,,, r.air.'Hs,, will l,s iHkrn it(li,si
., i, a , I,,, reh-- f ,isa-.- l f..r will bt grntt''l.
'',. ef III.' elrtlnllff's sltoint-- Is
.. ,.. ,'. whims pastofflce ndiiress
ihuipic: que. New
A. K. WAl.KKR.
Clerk.
(Srs! Bv Th. X. D. Mldlf n.C!rtX.
"i appearance as euper- -fat fI!,
,,,,, In , lh.it r.'v ul ,eil, lo .,HI,
w l,i, I, it ,i iiii,-- id ,b- t, uir. 'P
'I end, o, ., 1., (.untiles is b ' ' in d,
I,., I, oss .in, I lounlniiss ilii., " at,
nod a, ,i v i iv .lent I'toe llir , ,,m
plesioii usually I" ' "Ill' s I It Hi, ll'- - ll
Slid rl, rt).
'Ppears.
w. in is inexpensive, ran- -
II V V, U'l '
o, ,!u, ;.'., 'I
' ,.a ii a. Mltil a ..f '. j
,.,') Olij.., t vf 111'' """I j
nilituo'lit en S ..'Main ,,"i-- t
I' Hillrrtl tlu,ell,-'- t l"llai';
Ha,
,nf, l 'to th' ' f , on,
Health au'hontie- -
and thirie.-- newl our
,e,e reported m I'h: '-'
f lo w ' s rIn ihe s'ate jui
ported.
IU...IU frelii J.Miriul !
and helps the disesti"n
,.,.
.I , ,
I ... ,,P'.. I..
,1,.,.., M IAl.y . ...... .r
a a '
P., la I' M....Itl.lllllv e.'.lo,e.lod.iV Tin- - ' onfele. hihs t,j re, im e isor
Iff; ,f 111. I, ,,,, hill b" oi in land. uiioh , aiv.sed to give thU
'Vm"t
.1 tn ii.
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y
conduct ciiinpulKiiH, nnd unless they
nee to it Unit I ho lawn unacted arc
leasonalily ;ood mid that piililu' du-
ties nro discharged faithfully, I hey
can not remain In control for Ioiik.
I',iit iim the education of New .Mex-
ico extends, I here w ill he poicr and
heller poliliis. We ciu no mute Vet
nliead of th" .'aiiie here than China
or .Mexico can have repuhliean
when iicllher coiinlry is pre-
pared for It. New York city nnd
Chicago me exiiinpliH of the Holt of
city ndmlnlslrat ion which coimch to
nil government wheie the mujonly
of Iho voters ate not educ!ied to the
duties of cllixciishlp.
As in ChiiiiKO nnd New Viuk. inost
of the reformers of .New .Mexico are
worse morally nnd menially thiin the
men they would ovelllnow. It was
Tammany's KreuleM ,ur who t.aid
when it Tariiiiuiny man hccnine ho had
that Ih oi Kiut ir.uf ion had to cast him
i ut he always could make u KomT
llvlnR hy hei oinliij a rcfoi mer and
Iittackhitf 'J'animuny. The. lesson
enim-- home to .New Mexico with pe-- (
u lla r force.
W'e huve ilefiiicneles nnd limita-
tions, hut there Is the ui'e'nleM reim-i.- n
for hope 1 tin t thlnus will hecome
hetler In New Mexico they
will l.c in' hitler lust ii h fast as we
Uive the jieople more education.
v, v-- . v v-
-i o are
fruit, cereals and green vcg.
etables. Meat in Summer
overtaxes the liver and kid-ney- s,,
while potatoes cause
intestinal fermentation. Get
away from the heavy diet
and give Nature a chance.
l CU- -J J nmVucu IWUOUIBUOWIVVneat
. . .
uiuiii ati vv;va w;ui milK Or
cream or fresh fruit, make a
deliciously nourishing,
satisfying meal. Such a
diet means good digestion,
good health and plenty of
strength for the day's work.
All the goodness of the
wheat in a digestible form.
Serve it for breakfast with
milk or cream; eat it for
luncheon with fresh fruits.
Made at Niagara Falls, N.Y,
Jtmmg JJuta:-.va-
LLSOK'
A LIGHT STARCHED
AR-RO-
WCOLLAR
Worn with or without a pii
3c ea. 6 for 'M)c. $1.75 Ihe due.
ULltn, I'LAUOUY & CO. INC. Mulct.
ae. oriliny; to the complete mi. eli'i.
1, cam ass of a siilx "iiiinitti e el tl,
slate ileinoci at ie executive coimniltr
inr- today.
The ti.t.il y ole was: 1 I I:;:,
a:;.i ul .
..
10 lbs. best
Kansas Potatoes
... . ....,t i I : ..
,.r.cii. romirouMwl to a
Sanla .'e. A.i. 7.- -- Mi Mahcl '.
Mead of New Yolk v mid Chiilon
I,. Ilahcoi k of Newloti I'enn r. .via.- -
Uele 11 fur the Kilo 'lo 1"S Ii
Ii s and the liic cxcavalmu i anil',
this fulenooii.
Mrs. I.. I,. U. Wilson nn wnu '"
inuset 'or a few days, th" ran-- l I"'
,,i- v1 anvii howl which is one ol hoi
(, hii i'iif Hie iilowi excavations Ihtsj
,,.,i- In fait the desimi mi the how I
! J , , n,e thus lar.ii' iK. A Wadlemh, the passenger n.u- -
lie manager ol the li.iucr and Km
iirande, the kim; of hoostcrs for New
Mexico's tmiii.-- t attractions, sends the,
museum a photograph of a hum- pos- -
ler he has placed at the hi ad'tuaiiers
of the Iieiiver Motor cluli, in Ihe Col- -
"nolo Springs clmmher of commerce j
and elsewhere. He writes: "if we
can't t:el the tourists hy
in:, in ue want them to see tile won-- .
i, is of the southwest just the Kline, j
You will ol'sene we are mvim; New
Mexico prefelli d II fell! loll. Would
l,v Khid to have oii display this Hi
some puhhe place so that our friends
in New Mexico mav know that the'
railroad is not wW'V sellisli in ijs
desire to have tourists see Santa le.
Taos, the ruins of the I'a.iarilo. ele."
i he post, r is oi n: Hi' 'I with In- -
Ulan uesiKiis ami ns ni'eiuoH
pi iiiiiinenl lines are "Siulit-seeii- r; all-- i
toinohiliiits should isil lie puelilos
of Taos, t he ruins of t lie I'a iat il o,
hisloiie Sanla l'e in N.-- Mexico."
The follow int; reuislereil at tile inn-'- !
semn: Aiehihald A. Hill, San s".
A. !ass.-n- . I I'l'ine; Mrs,
hi, in ih de V. Moruan. Mr and .Mrs.
illinry ii. . w asmnmo'c '
CIllll'S Winifred lio.u.la.-- .
.(Yotk. i i Keiii, 'lair.wown, ..
y. W illinmiani. nkl.ih a
.1 II, Alexandria. Va.; Druest
Knt h. ,lr,. Katun: ijeoc-- A. I'arr.
Ken., .ha. is l:e ,i' in u -
a. i i K In Nu i Ha: Him-- . W. !:
II iMiT'S, ..'ML; 'e. eh. Calif.; '. I'
j W'akelci-- and wit. Sip r Cily; i;
I lulu. ler. .1. K. lii'hofer. A M. Kan!
loan M rs. II A. May :vrnes- - Ml'
May
, Alhu'iui rque: M'ss Marvel . i
May. Cat MU'iii. Tex.: .Mrs. N. HI
Stnl iirnail, Mrs. Took. r. Kast
l.as i'mis: ;eon;e W Idle. Ii mil. N. ,
M. Mrs. i ,l Koysti-r- liekory. N.
C Mahcl C. M' ai. N' W '"ll: CiC
Clinton l Kahcock, .. "Ion
.Mass.; Mi.-- s .lean Kirk o 'la in -
'
field. V .1.: Maty K itnei, ick
oi v. N Ph.; Mr. and Mis. .1. II. SHne,
ChieUasha. I'kla.; Mr. and Mis. Ii
Had, l.awt'.n, i 'kla.
,mT'') I I
,, ,,p,,.
n, mil
aim ciiueni lor slat ew l ,,t !,,in
reeeiv I'd a lay ora Ii" in: orily id - ii.,
"tes ill the .In ly T Nas prima I.V,
$100 Reward; $100
iln- - rj i.r inn .:ii'i'r n,. t, .1 i
IIIHI lll'll' III HI. u Ills,
th.-i- ,i..ii,-i- iiai l,..-- iii.ii- t.. .sir., lii ml it
mm.... n.l Ibal l I'alarrli. I hill. ( utinrh Cm l'
- l! ,lv i..pitivi' run' Huff Kiiomii c On- in. w
fral.Tialv. I'litnnh Iwlns' e. niatil u t e ea
re.Oit-e- a i.ilistlllltl..lint ll.'HIIIf llt.
Hulls '.iCinti ( urt' Is tiiki'n nu. runny.
,ln., , ,.,.,,,,,. i.i,,,,,) ,, ,.,,s M,rf ,,.-- ,,f
p,,, Ryl,.m, tlii'nliy 4..alrjrliiK tli" f.iiiisliill.-i-
i.r tl anl islri-- it the iwiImh
'liiri; 'n
-,;
( ,.k '.,.,. ,,,.,., ..)T..
mi,.h (, p, r o r i v.. ..wera tiait 11
oir.-- ou nwi.if.i ii..n.ii. -r m tliiil I!
r'il " .nr.'. l '
A.wri-a- r, J, ciii;m:v in, s'....ii.t. o.
H'.IU I'V nil I':iil.'i:l-:s- . 7.V
Take Hall's I ainllj' I'Kli (it run:., .itum.
Onyx" '
Tou Get GOOD Value nt ANY' I'rue
Emery -- Beers
WHOLES At f. 1X.1-16- FAST
An
Irvtoi
Book,
il
.vm v t
Aic.eh.-- iuyeiil.u of a. tin
v lieel y in h can hooded "ii any
clectnc I. 11' will' 11 Will III' lease
its cooliii". p:eiy many (old.
Tile spoki-- i or propellers of thi.--
yy heil ale iniuli f fine mesh s'ieen.;er
Th.- low. r pail tin. yvl.eel whirls
O'. HI- Sliuilll Homo;; i'ii'
ii Ih- -. larac Tear- - --mrm by small majc
I, inston. Tex.. A, 7. The
j.
JOUPNAL PUBLISHING CO.
I. A MVi'lll'itnJN I'r.al.hnt
W. T. M. I'llKIHIIi' Itimllirin MaiiamT
II. I, l Mr J l.lr rKK N. a ivl'lcr
A. N M'lltilAN "M y VMHi--
M I lux K.lii"r
Onlf'l IUirrlHiill
I . I. AMIHtSON,
Mariiirlta Hullillnc, hiraio, III.
Kh.imh ReprMMilatlra,
Ml I'll H. Ml I.I M. AH,
M I'urk How, New lork.
aire nt.tlrr at th
l..an.rri-- a df AH'iKiurrqur, N. M., untlsr A I
of Ot.iurrrna of March 1. ML,
Mrrrr clrctilallnn than aim tlnr papr
In New MniM Tha only rl-- r In New
Monro laaurd tvrry Any In Ilia yrr.
1'KKMM OK MHIWItll'TIOM
Pnlly ler carrier or mall, ona mnrith, Hi
MURK TO H'HS.'nllthltH
flnl, Birit.fi a to Ilia Journal whnu writing
! hava lliclr paiwr cLunifil lo a frw a
inu.l ha aura to viva tha nlri a'ldraa.
"Tha Hm-nni- Journal haa a lilchrr clnvi-latle- n
ration than la accoidnl to any ntluTpaprr In N Mexico." Tha AmericanN..lair lilrfrtory.
THH Jol'HNAI, tukw. and prlnlihours mid thirty mlnutca of
exclusive AnKoclatetl I Ten leased
fc'lro nervlre each w,ok. No other
newspaper itiMlKht'il in New; Mexico
tnkci mora thiin twenty-fou- r hour
of Ahm. rutted 1'rcM itvIc during
the week.
TI'i;SIAV A I'll 1ST x. l!ili
Tin: rum am thi; iwv.ii.v.
1
''iiriuliiK hi Aiiu'inn, as ordinarily
riinii'd on, in not it husiiirsM, hut ;i
Hindu (if life. Jl him lieeil n friitit
thn licKinnliiK. SponkluK Proudly,
fiiriiiliiK Ih llic most normal iiihI i n
ressary mode of life known In Am-
nion. To direct It front thin, iIm pri-
mary purpose, to make it prihiuily u
inoney-maklii- industry, would he ll -
I n i it llt' loss lo the coiinlry.
I'.u mini,' Is llin one ureal Inilusli nil
in i 11 in n in tint tidied SI ;il cm thai
liolh nourishes tin )l i n mill makes
I T i i,l eciuioiiiic ndvahliiKc. In n
Kills of jjenerat Ions, no occupation
Hint iliiiN not iniike 111" child tin ns-h- r
will continue to rtiisc (h phlhl
ltconune the Aineiican f;iim hotli
makes i Mild laluir profltahlo nnd the
( lnld healthy nnd llic
A. met lean f.iiin Ih prcKcrviiiK the Am-
erican rm e. All Aincncnn cities
have lo Inn low heavily farm i li
ill older lo keep up Iheir i hi-mi-
fu;urn". . Ainu the huslnt'Ks nf the
titles lllllst I 1 K ' depend lliOU
en f,i t in-- alia d hoys lor efficiency,
mid proper initiative.
In the Ion-,- ' run, It Is of no purlieu--
la l' tiih untune to any person lo own
u f ii rm, unless he In i ii h In raise mi
il ll successful family. A few ill.v
husuiess men I hi vo Miown how n farm
tan In- - run hiii i es.-- l ully u tin iiIiki
liiinincsii proposition, and the aH-- I
ii ll ill ;i I collci;i i me fallu-owucr-
how to malic tln-l- faiuis pii.
Hut it Is the last Hoik of the iidi-cultur-
colli we to show, not mi iniuli
lininey-imtKiii- lud list i us more,
comloi tiilde nnd piofllalile muili H of
lite on the laim.
If ahseiitee filillllil.: In America!
dlioiild continue to he fi.iuttlil Willi
consulei aide iy o t i v and small pt ofit
lo Ihe ahsenlee, yy c shall have cause j
lo thank Cod for the same and pray j
for ils indefinite continuance. Thej
f m m is our tilth! picserve, and the.
t Ii il i;iows hesl of aiivwhete in the
y oi Id on Hie farm his f itlier iiyyus.
i if i mil si. Hi in ei mnenl should
not older a niun lo Hie herder on j
pi iu of . null malllal, t lll'll l. Ici liliii
I..-- an-.,- , he has a tlcfei liye tooth of j
which he km yv nothing, and then
make him pay his fm ha. k horn.
Hut I in Sam mycr has in i n clllici
lair or hoiu ..t
Hurl; ,ii mii n n.
.1111' ol e mole loi.lisli of Ihe ev- -
day plillte oph.'l yy ho know ami
Illy
.ililliilllit e ; many iluuj;-'-
yy hi. ll III. I', in. la iu p. n ,. he y II
ttle h ll. W n hop,, uliiotii; Ihe lllll
: t"U s, S h. n ,i n on.- i pi i ,. s ion
llielll'i III f ill 111 . ,oo. I, III se , ' I ley
I mile I, nny. no .mil cnta k to ca ll
ot hci ' I ul. u iiiial. yy e lost inn
youllilnl illusions a.;o," mid lie
ei inn ol Sll pel unity Si Is in.
TllCte ale a lot 1. people who Ituyc
I'o lall Ii iii he ill ill i id i w ,li xii
V till he l.y e Ihe poht lei Hie. of t he 1 la le
ue wholly id. Willi Si c in. !i..p. lot
heller m i it a i endlt ions, w ho
liil.ye ttl.it the lllllllh llldllltiy h.i--
lil. out n.ichcd lis hii.il, and who la lj
I o e I hat mm c and lot!, dm a ion j
i, iu la- othti Ih. in simply a.l.liii inoii
lax.s and making louuiioii lihutl
11.1.1 e till t I" II II to .' ' till C. j
A m a nil ura ly , ,N. w Mcvh.. ;
lull he the c.lla of lo.y ,t in 11 ii . .i
Ilit l i ,111 Ire III ole lo ll Id pi of ll I'l .
li a n y I 111! s ln'il pi III. Is of lie so.
l hull now i m aiti Ot llM stl'l k
oil the I i II i: ' s has mail cat hid Its
.
.ai.e.i il to ri:;l.t or nil. se. .in'
C'V'UZATION
" v. v.- ix--
i Vie, h
mmwmmm
fV..,4OT
and had losl his pr oih i , in u r lo I"
Main it.
(inly lyyo elasscM of ineii should i:"
inln polities. , candiilale should eith-
er he so r lhal he lias nollnii I"
or : o I ich t hat he can alioi l to
play Ihe I'ame, just as he can at fold
a hih power autoinohile or a yachl.
So"ii our vile hoimhls yy ill he di-
rected
'
against Ihe coal man, and tin
a e man yy ill hay e a n si.
j
I, lye wires are horn, not made, and
few towns are i u Ii enoimh lo all"iii
i ii i ic than one at a tune.
I'resldent ilson has mil lieen no- -
lllieil of hn nominal urn. Why h'nye
Inn so lull;,' in Mi'i'i-iiM'-
Ml-- . HukIios yy ill make a lorn: and
hoi i a in pa !un I "ii r .In t tin; (his nth.!
Lo, the pent ca i It 1. ' e !
Willi Scissorx and Paste
II i:ll. A lIMi: INTO SJII.( l''al'lll and f ll side. I
,,ci sp! iliK a y i a r .o n a ll y ea i -
old lull'. Ii Ion I. . was n cents
hy his era ml uicl inr lie purcliaseil
a pa. kei id ni.ntl cm iiinher seed w Ith
his money and plcw a nice pal'il of
cli'ii i s u h. loi u village ma i
k III o ol in u hi hci :, lit " u t;
I.. ...... .11 . .1 , . I.I..
.,l.,yy,d 1,.,,','to k.. p and
spend as hi' pie. .,
With 11 ol In mom Hit- - hoy pill
i n.i en a any t. u :: . o r n i it it,
mid y it li the nt in In- pu i eti i
a . y e Iu in h. hi'- mi; his
la m had yy u inln ;t nm in mot her ,
sheep, and ...ho i;aye l.iith lo w l n
lamhs
So now Ho- ho. has Hir.e sheep
mil his i u y i inn ul. Tin- niol In"!
sheep is no.y m in Ii $ n, ami the
la in Is, a c yy ol h ., en Ii, ma k in i; a
lot a y a lie ol f ,'n he has eal licit xy ' l '
Ins In iiuts lii a veil a 'ul a hail', K''
uih s. h" sold Ihe wool this "l;; ,
Ilium Hie iiii'in r she. p tor - I si
W he h he has pi, i, ,( III lie Sll Hiss j ,
hank lis the In l.ltilllll ; of a hank lie- -
unit ol hi.. yy ti.
ui h inn i i, nu s.
'.' e t Ul i'l all 'p!
ii I.I Alio ri. an house, ol Han
i i el yy li i. h e iy is up (In k host
lil : . . a l s ot con inn me
e as a hold, yy as t he pa cut of
t lion a lul y in- a n houses" a II
' ih
..cnplinns of it lust liehihd hel
unite I.iuy 'in tie n.Jyy imm wa
pi -- "ills, ano in in ..- -
ipiest-- i lli.it came llltolilil this -
ly Annie" raised or lowered lor ..noiit
out ue pine yylieie Mil) coino uo
most i.
i. , i ,i i ,. i ,
. M I I'll. ,11111 ,l ' ' i
cue .,n., "hoof" licit ripped its way
Ihimi ii tier whole l.ody. .voliielnnes;
she did 1' is .lust om e oi yy uv, at
olli. is, .piile ,i tone- paroxysm Scleli
her. As "A " t'lilltihed, she spat
from In r iron hps yreat muiithfuls of
I'lmlil ..ilov Hume, from he midsll
of yyhi.h was ejected a hum' Shell
tliali shrieked viciously- ayvay to a
place so far off that only the ohs' I'v-- I
cisaluli and in the lulls ahead could!
;;el eyell the diciest sit:lll of il.
III e. "Annie's" i ' aimi has . he- -
( nine n in Ii worse. It tacks lu-- in- -
cessuntiy and the hoarie li'iyinu ol
it hi. k, et t 111 ll'-- 111 t he ea s lit
Ihousan f tii'ii iii k h .i U yy ho a re
i.iy nit: upon Ihe aid of "Hefty Annie'
and In r seam's to niplish .success
tally tin hi:--; push."
NEGRO MURDERER
GIVES HIMSELF UP!
H.I.N.N9 lo.lNNAL arl. lAl. LI.IIO Wil
The Kiiiiplsiiien on the holder will
learn In time that they must dispense
with fried chicken mid sirloin steak
lor awhile. Also currying hair inat- -
tresseM lor Die soldiers to sleep upon
was done away with hefore Washing-
ton went Into winter ipiaileis at Val-
ley I'oi'Ke.
Till; M-;- AI.K.NJIIAls.
'J'he recent announcenieiit of a
treaty wherehy the eeonoinic iimal-- k
;i oi " of (ierimiuy anil Austiia-lluni;ai- y
Ih virtually proviiled, foti-- i
nstH Motiiewhat tile lines of iln isioll
llirouKhoul Hie wot Id In Ihe li' W eta
upon which we atu ciilcrniH. The
aiilniliiH einenl Ih the eolililer hy the
Teutonic allies to Iho entente allic:,'
icoiiomlc ameciuent recently drawn
up in I'm is.
The new (iernianlc. treaty provide::
lor It Hllu'.h: foliik'ii policy ami foi
what a mounts lo a customs union. Ii
if i.i not forhiihlen hy Hie coiuiuorors
if compierors there nhould he- - the
lovciianl will practically elealo a new
slate with a population of :'u, noil, mil)
ami area of ,'iiii,iiiui leiuare miles.
The prvd'Hiiinn nt. partner will,. f
couisc, he liciinauy, who lias piaeli
cally annexid h the war a teriitoi
txiecdinj; her own, nnd .Mt.iMI k.oihi
people, w ho, though now hi r allies,
aie in fact lor sul'Jecls. Inr tins
mhlitiou lleiuiany i .ill well 11 ril ,
except lor the wound to her pride, to
lose all ol her colonics and ex.ii.i
her cotil;uous eoiiipieMlH in I'ai-1- .
ii , I'i.inee and Kussla.
And what (in many nains hi even
I u lu-- potentials than actually. What
lieiinan ii Is i mcoiuplish Willi
so Ii III K tl leent a prize is, of course,
not doubtful. The miilillo of I he
twentieth lenluiy may have lo reck- -
on witli a Kieiler (Icriuany In lai- -
ope. 111 .11 ea. w lee the sl.e of I'ialiee
and in population applo:o hlnu Kus- -
This new- empire, if accompll-hc- d,
Will . ill.-.- - Hie old Ideal of Hie Holy
Koman empite. It will slrelch from
the M ed ,i nea n to the North and
III. i Haiti.' ecas. Itavinu first heen
wihh'd and I'l u .lainzcd. what yyilh
its n ii m hi it and w call It, with ( let -
man sen nee and pi ndiualil y of lahor.
the nt-y- einpiie ndnht some day waue
a far mote icssl'ul war for
pi cm o y t han his one
The u n Iim ma loo tesiilts from thej
ptc-ail- c of IweiilieHi cenluiy tendetl
ins, lima yyliuh the liiiteil Stales It
not exempt, despite Its already Inmo
hulk. The (In am of the .separatists
Is the yallli.-l- . of lilealisli indnl- -
l,i nccs China Is doomed lo la colin
., p ,,,, x i,, .l.ipau The Sc.indl- -
la o ll nm ih spite their jea huts-al-
li ui'.ii. d In , if Ilia r
Ul" :' '"1'il "' i
As I'M III' K. ilk an .lutes, it Ihey w ill
l.i.l h H'll. , thev lonnii d lo pel ish
I ll in;' ' II he Intel ell'i . ,
Iii y ..III', li- 111 ,i lid colls, leu -
Itoll-l- to keep out of MeXho, ami to
st I Mexico upon her oyy n fet-t- Tail
tyciitually, we shall he drawn Into
M.xuo. and Ho- null, el ll lepnhli.--
sooner oi Inh-r- yyill hci oine part of
our s. lelll, cyl'll if she
should ..nl nine to house In r ow u
pt oMih-h- s, us Ctil., dm s hel", and
li.rn il l ess lo make her laws.
Ku- in s. 'n las il u s t x
auye lulklm: a'--- II.
Id lie!' Hie ills, c Pen t pnh 'mi.
ll In yy mil. come he 'illicit Stales
nm in : t he no. nt h id is .her, IM'I
I IMH s ill I ii I l I
.t M W hy men ho, ,1.1 ' k file e. i
lii ale aide .. hy e without of
j
w n op . p . m s in
al met. llnw luully lillted S'.al '"
n.itol I ey ,11 I w y ea
Motherhood
Cri-c- o -- . ode. SI. an
II
.mall cans Milk Hie
.ii...i.n:;c inn- - '
Home i.ancii i .:i. en-
I i'c-- h ( rcaiiicry I'.ullcr :'.Ue
I aucy lame -- yriip. iu. can
i5 l'"s. nice l"'ied reaches J.ie
' Tin Cups "ae
(lillini; Hals . I lie and n'
" -
-- ic
Mnii iiml linys iiili'i.'i-- i at l iH.
M-- Sl.oil Tail Oxfoi-il- NJ...U
.Woim n s and li cs II ()- -
I'ol'il-- . SI. Ill
i.i
'
(ixliiril-- . Si'
, ',,''',''',''',''' -..'-
-' soilioni I .,MM.- -. ,1
oli- Ihiill Ml I'.t'Vw M(ll:l'"
DOLDE'S
XIC-21- 2 Koiilb Hffft.lli. .re
Al l, f;KHM IICI I Vl-a- i ll
.Mlli OKIII US 11. I, I II
TKOMI'TIV.
Hosiery
cilV: l.iilt or Cotian 25c h. JS.Wprr pair
Company, inc.
24th ST. NEW YORK
cstino
on
Freefoi I:
vrwil ml
'
'.'"1 L;1TOar AlljnU C-
-.
,.
,.(im ),.,.,( . hp. preparation l
ttni out . ca rs.
per win I; " tins, J nil
w 1. inch tires, $.,
I: '. im h lues. j::.iiti per w :
l'lil sl TV 1 I S VVAM 1 l
Mailed
All T
AMothcr's Desire-Njthcr'- -Is ahealtliyBaby
' That's a ln.vnl nnd iiritiiriil nil mofhers have. Then make
your desire an assurance by ''Mm tier's liieiui." Its lieiieiiei.il
liinlitles will conserve your own health mid strcti';;ii niul mal.e hal'.v's
eonilnp easier am Ils future Lejilth secure. (let it at your ilnp,;e,ist.
8enil for the free lunik.
iii Is, i ik I, i., A in;. 7. After chid
in:; a moli. Will ToWciw, a neuro, who
Willi his hrolhcr, Cecil, is accused of
Iln- - murder of Charles Vaughn,
yyeall'iy oil man. surrendered to the
a ul lioi it ies here la e y e aterila y.
Tin were minted ,y I'nder Slu riir
,cw is us su y im:
"W e killed him when he accused us
of st. uhup a 'ii yy ."
-- J Tha RradrtpM BegxlaioTc'o
"DA
Puncture Core
m a lank y. hn Ii is filh-i- yyjth e.dil
.... , ,, ,!.i , ' e l)i III l,ll ..lie-'-- . tie
propi Ih is lo yolye, and tin". '
p into Ihe Pule lank, throwing it J
a small amount ol water on nie up-- I
w ai d l in n.
The air is nl IhroiiLh the water
and is doled, put ilied and leaned,
I'crliaiie, a disinfcelalil, of a medi-- i
cited li.iuid ui.-i- he u: d insli ad of
water.
Ill I I H " il (.IIS IN
I IE M I .
lion. lop Mail.)
The youm; neyy eoiiier lo the 1.1 In
sal up ".ill a start and stared
yy i auli nniil while lla rocked
laiih-- hi in.
"Needn't he nlarnicd, sonny,
.moth mi old timer there as he nu
coiici i In lili ii a. 'Tai'" "Hull's
only 'Hefty n ii'' il.iiiic; a cou::li and
pit at the l',o. In s. .Never neaiit in-- ,
ciiiis ha rk iim hefore, I siiose ."'
The y i.iin ": aimillcd lh.it he had
nor
"Hi II. on'll nniil yi it: d lo them
here, .in' li it you w nii't t I hem
iu. mill ii il hey was y our mot Iter j
nniiini; y to sleep. It's line music, j
in' hoy f music, w hen it's made
c when it's made Pv Ihe o' lief,
Having tl liy . ed hiinsel.' of his terse
t'e: ipliou of "iinl nf, th'' old Inner
shot. h. .1 oiiifoi lahly hack and
v, hlfled , "I.in" tt ll ll :;l eal i lljo.v- -
1. n.iic" . v oil i'l he lii Id
I'l ii- .x ilhi'l', "' tied loin !l"
ha i p i ol ihe Pawl in en rum inn
lie I. al I.. d wile I"" 'let', yy ho Wile III
W:n.i I t; I" locale h'l' yyhclca- -
ts w i' h tlie me I. r moi iy e of cum -
hi i i' ruction, i 'Hi' ia I ilocu
in..... . i In ir cold. nniiiiauinal iy e
yy a y , Iln her as "How il.er, I ..
in,, m. uk ," and so mi. Hut to
the le I. Ilih-lS.- a lllllll!; lllillds of the
men who ex peiiiled much loy nm i a re
ntuiii in! ' 'Annie" yy a ctcaliii'e :
i 1, i 1,1 ,.
x
p, v, , m u tiuly leimmne way, ,,,
v,, us: h.tle aitmit.ous iron,
male lol u, her- not a lucre
. i,,.a. .,i-- .i.i, I,,j m, ,
,olc, nil sleet. Hut I H olli.ial- -
it 'laud Ihe p: cindoKy '
mn Is men yyhn rk lln iii
d
So yy Ii lr ill li Ml al last
a nd ' i My Annie" y s : III ; iloyy n
lo "o.y a a ol t c ti I " xti -
oi,-l- yet ;ilct hel ' Ilh.ic, is"
Weill .. !. cut I,,- las. it et'cciins her
lull', I" ,IV 'll I'U'I .' I"m. '"" "'"
he dci, w ,s done - ill ly dittly
I.I I'.illu'lli, as tl'.e Wolk of well
a '' ' h. always Is. Its compl. -
lea tnlln.l "Holly Am".-- Minns
Ht'ly on her seat a ml pok ni a u m;
h i I s,,..iii tiinlemptu III
n.ihls t!i- - cm my.
' All h ull lor action, sir." shoutedi
a in. pokins. In head Into a
hole ..ml .eliln-CH- K anemic appar-
.:,':, 1.- ihe l.ow els of lie i.llt:.
yy n
K y halis y our full latist',
tlul you :.,."'
' I'llll'i 11 iti'S ol .1 hit IIIOI x"'-
I eph, d Hie s,i In i cat t he scl- -
I. I rail. ...i M tiiminco each an c.- -
i - it .itist.ict mil.
And it w.,s that "ll Itv Mi"" i
:,n le, i, si. lain p. i.i".;
cr. while ott er no n rluiia lar for- - i
Wall I. h. .lien m l.us li:." to.-s-
' cd W ho followed ca, h t .toe
m.l .pel,,- and I ' I. phoned I. I'i.
I i -- o, (Uoiieli coiiii'rc-.ichs'- y tiH'.i.-l- i.
MAKE YOUR TOURING A PLEASURE
BY ELIMINATING THE PUNC-
TURE TROUBLE
';"'"''"i"'i I" s'op any and ai puncture can-- d hy nails ,,r otp.rl""s "P I" and ' on inch Poles, iiaru n ed :.,i
I miner. Iliycslie,,!,.
a scientific discovery and has lain
I'KP'KS h tires,
wheel, Kin, h tires, 5 ..'
wheel, .'. iiich tins, p
" HI. I.I VI ST l l
,c.,. III.' lounliy Th-- n HI''' llsell III one 111 .1 Ihey laid III'- h'lphlt'S,
he lornicl I'asc ol it w li.ii all.in old, i Hi. in thai. Ihe l.iiihlnu;, w Ii the
till mi. i. ;y ilia.:, cL.ted in Is.l.'.y.is i.oly. i.okles W. re I ace
ha, li.nl i pi. d r oil Ho- saiii'-- " Vniiie w a enlh rolled wild
s,n!, to win. I, the name ,y i i, a n w li h i p. perhaps, l.ut w ilh a r
house tin, In ,i :;,y , n m Is:'.. Ill lie ' l 'oat. s.di. n u.le for He (.. Ilioinem
ye. us which weie Is,- lush noon of i !' h.-- si,,i th.in is ustiully chown lo- - j
the I'Mli ccnt-il- no in yy p.w n yyusly.it'ls inonur, hs. Suffice it, I here- -
US I IRE INK)
RANKS OK RIUIERS
lav MoRNiNa m.iNAi .o. i itun nviaa
Won. Mass., An". .. 'ne man:
was inline. so sei lousp, thai he died
,. lid sey c a ol !i.-- s yy ele yy oil tilled il ur-
ic;; a run ut the pulls of Iln- Knrrc
"""
"
yy a i. oisici) (iiiiii.iuy mis 111 lis llitnil
w he, sp, ,,s w In, yy e,e mia rtl-
'
' ' "'
'"' 11 ' " a inl sy ni pat u i.i-r- , was r- -,
polled that hall i dozen yy.-i-
shot, four of Item l.i'in; .seriously
llllh ll.
i a iy it ne u "i noon in,.
re still eyen.l control.
detect Ifcuttcf!
AT 6TORK3 AND FOUNTAINS ,
ASK FOR end GET
HORLICEi'S
THE ORIGINAL
MALTED MILK
Buy it in tha sealed glass iarq.
The Best is always thr? Cheapest
blubstitutes cost YOU sair.e price
IWA V
'sttyf '
I ,S
amifca1laTalalinillfm-,-'-
f3ggaaaBgPP
F. E. DEARTH
Hernial ! topi t st nl :i iu. ;,.;,! Teia ilnrial
' '"" I''"1'"'-- ' I" yalhys I'l,,,,. ,,( ,hni,.ll to una line. miles
"hl 1,1 "- - "'". ls l'lof.l.it'!e;,h,.v ,,.n ,1,,,,, , tth , ,, v ,..,when, y. r ml. llineiiiK .on.lu.lcd The ' ,. ,,f ,, ,, e, ni,e to In y, and
loin mu h s ' f the t.ttc have ,. ,, ,,,,
.(,,v (rt p,:t i plan-
s.aiccl. hi en hi. .'...I. nm an it a '(M Ul ( , , , t
of Micat ih ' li .ii ii il I.. ici f.u ah' ad, Vs lor the Iniiioi, it iiits m. licine
if us. ,t cpt 111 the a. il .olss ol the sin -
So f ,1' as I dm a','ll l.inntltlid It t ' alulldatc s lalllllj. The
p, looylni: fill M.ll.l Willi lipid si i, ies. ha lues of hoyy many laiillet oliuels
mid is I he 1' I. .tlt-H- hope ol a pi o p. all you le i .ill oil haul' 1 , c
I. pencil Up III U ! II, I.C.V.I. .e- - '
II, task, i or California without its Am-it- o
can lions.., ,,,,, all. r our ol ; :;1 n - a
al Thai yy as 1,,, p.i i,,, t, ,. y i
.Hi. Si'l ad tl w Inch has s.. Illit., in. k, lis -- M mm Chiir,-l,-- ll."
hi ( i:iui. im c
Ai.r.i vi i:i:,h ii va I of win. h Hoe Kh ali I'ro'.'.i im
was the .Isiimu xample. I.iitll.ll
miatius to,- hotel-- ,i,i ,,s the yy ,sl-- :
miiistei, ihe Winds,..- t:. p tuti.i. I
Lio'the US in - I: a 111, Ul',1 .., on.
an ymi n. tine ' Aside 11'Uii tile cuv-- ,
i r New Meco la w many r.ovjeli.nl how 111 o I u e .all lull name
c t t wiinklni:; your Prow in an
hum; i2iL.
TWO WAYS OF OBTAINING
' W IWUI WRUILM fUW 11 Iu I
' ih . .! ll i ills, on 1,1 yy is
tin i d .y ic h r i is sli ll lis lues
at the I III St t. s, Hie ley el e i
use the lijl,. hot.l, II follow ,sl
Hie ol famine and plot llic: -
one aid lltl- - mh a lee Klue Hell.
III.- Kidi.it. i.iii. en the K lam. He
ili-u- I n a so:' Ih- - Kino A to her a i
Ihlll. ll l.f Capes, all of will, h h.ltl
Ho n p .no s Com the ,'jii w li.ch:
ins, c Hie, i Unoii
t.lcS . ntme tor Ni w Mi xi. o i he p. I.
pie ha UiK Ihe In, I..- - a .i l a.'e
tduoaMoll Is the no.-- t pi,,: p. n,,,s
material t lnuc, That ic w i, , -
'
pow i r. Is an old a ml He i
nullum; eytr h.lld lyas leant ail ,
lute tt mh. xv
So far as the tiiadcs aila.nsl he i
polllh otlis I'll, t hey hay e In t In n, sill
element of truth, here us in all mlhe: i
Mates As a rule politicians ate t I
in Ihe pohliial gallic for Ihrir health, M.
hut ll.ev aie t;Mte as kooiI as the in- - .
rage of the Mates in which they nr.
leaders. I'snally Ihey ate practical he
ineii who kti"W lony In and
ff.. a' iinuuot y ?
C. Cinily Hale no lnol.y ill i
P.d.lilis, ..If .,. l.ook hack oy.i thej H
isiiin". of the men who have held of
mi
ill New M. xi. . and sec II will
an think of one W 111) let I Iln Ifi "'
with inoie money than he lit vv p. en
yy ent into It If a law v it, ic re
tmi.cl ftdiu elfice poot.r in pi s kel I .
siy IP. It c ,r .111.1 f"l
I'lIKI I MIM. M t'ikil ll. Till''Ht.
I I'opiila r Sea lice )
clever ami is, lul alia hloeet for
c ,
.1. rU- fan. th.sailed ly a l.o
SevenAlEuqiictqua Morning Journal, Tuesday, August 8, 1916.
ByBrinoina Up Father 1I riclit l!i 111.International News Service.
MO- - YOU IF YOUIL
DlDN T PA THE
George McManus
ALL RkiHT"1.LET ME HAVE.TWO -- ILL PAY
0U BACK ON THE COME AROUND
IT .bOUND b
like a
A CE NILE MAN..TOUCH- - 2V? JI P3 i BT LATER AND &fNi
THE GENTLEMAN
- 4 ft
4J IHH ,:J MS) Ms EOt nrr
So1 r-
imfl Mil
WELL
1
11
ft
n
ti
t .. --4 II-.-' k I. ' "1 fAtf K3;: ::.'-- rf i
:, l '"'
. .
CLASilDFIDED COLDMH
worn
Small liiiifli I.!'. iifi.'s l. vfl Inn. I. all in nlfitirii, mlioiiiint; III"
l ilv liinils ol Ihf iiihIiih l nl Ills 4 lii.'fs, V M. I'fl'l'.'.'t llllo,
lilfi.ly of wiilff, sifinil i tiuilii' Ihf I l.'iliiint lliilto 1 mil. Tlilx
I in. ii If. Ins mil thiw-- l nl H . hi lino lirllilioi'liii.i.1, urnil roilils
anil 'lii'it-- : inl Ihf ilii'f fur siiliiii'lmii Imnif. I or tiii.'U sul.',
I'l h f ( . 1 i
Nnrlli.
Mill IlK.N'l l.t III. 'I. Ill law H h live
aii.1 f'.ur 'Ml Vtrth V'.Mirlh pii.a
i i m; i
!' ".M Hi Ml n t
Stort
T tut-i;- Ta in !' i n i ...mil. p.. ' v
llll l. M M .1 i .. Imi'ill.-
S.MHh f.r
ft u: i: i: III! Ilh ' HI f r
In Tliu.l i II. I, I'll'. I"l II.' tin. f
'"y I'h ii.' '.',11
Sulllll.
t'tll. Kl..l t I miiii . ill tl.hlit.tl
Mil). pi'li'll, (IU, ViUtiT tiill.l. All'
ti v nr. w.'Ki .ail. i.
Kill UK VI -- I i i i I'll, k; i !"' In;
t,t MlllifiiUy i'l.' in; r. i.l IlLllllie 4'M
1..111 h S.' nl Ii I
lu l. it. till
with- -
Illulililll.ls.
Kilt M'. NT .'.iiiuii.'. nnTiikiii'.i, iihmTm n. I
II rn.'iiii. b.ilh, f .r. In .. I'lvni.. M
la Ht hi:.N'i 'i " iii in iii' in i I"" i
Iii.' VMlli Mini; li'il li li'l.' S'.uili Wal-I.- t
Full ItKM' IvM.r ii t ..iit.Kf. fun.lHl.l
with si., iniie p. nrli, ll u monih. m
Arm..
KJK It KM l''..iii'-r...ii- i n..u, fomiiiewly
fiirnlitlu-.l- .r. .n.-.- ti.ii.li. Iik 'rl
unil uuitiuiliilnKi. 111. jiit in. nith. 141( tt.iuth
Ainu
"
11 ,,;s 11 .1 I.l.' (III. Ill Ml i tit I
l".t lil.t i.ii.l wiit.'r tin- -
ni'.I;",.''."1 i,"',', f .( .s. nlli IMIlli. Ph.. nt.l'"V.
nl: lii: M'I.'M.IhI n.nt In "in :ip''ll-- I
iii. nl, I... .. in.,. I. it Kl. t piiK i Ii iiii'I
""" '"
ly f in 11:1 Mn hi il. .1.1
HOW ARE ,cx
FEELIN' YHI b
MORNIN-- MACIF
ME OAR UN'?
Sn--r- r
f
:
ULLEST DAI OF
'In
i i:t
mi
ffl IN STOCK
'
MARKET CIRCLES hi'.
tilt
Onlv a Minimum Number ofi
Ml.llOS OOK! clIICI UK, ULIIr.
of Those Change Hands
Dm in;.1, First Hour, i In
j
y HPRNINfl inilRntl. lCltL L..IID W.RII . IJ
Now VuiK. AUK- .' ilullntss t.f
to,;i's in. il ki t f xt fi ilfil any l ull n- -
M..H ..!' Ma' yi ai' Imlay an. a.u na.'hi'.l
llu- law i.tiiI.Is T ihf last halt' tluzrli j
jt.H-s- Tfiniif linns Inf thf five j
iioiirs aiiuiuntfit tu only R'li.n'M) shan s i
unil of this :. mount Uli pot' ' flit rfpif- -
St'im-i- , MM' . is ... , - .. .
A I ' IHM in'HIIII' iit ii.--" HI"'
""'"' f'"' if m:""n;''
.hiitiBfs.
. . .
, , ...i M. ' .nn. i ii"'- - -
Criiisiiliilati'il ;a.s with an 'fXtrfiiK-
L'lin of H'... Spffial fiivniit.'s of n
'
,,.'
'
wiTf aputhflio. will,
.Mil" 'iilnlivo inti'l'fsts al low clih.
Kxiii I'tiituuis of a spfflv sol t hinfii t '
Ii,, lmal strike woi'f ).tt"filftl hy
K.'ii.i'iil firnini'ss In triifiions ami the
lump sales of copper repnrte.l at or
roar 2'i''j .'flits p"f ii.uti'l hail a haul- -
ening efffot on the metal Ri'nup. Kails
wr-rt-. i iiinph tf ly unresponsive to thej
fiiril.er itnins shown in western trm- -
ioro and slmrlaRe of fars for crop i
innviiii; purposes.
Tl... ..lilv f, trn fnntliri. WaS ftlll- -
i.,l.i. tin. rnliol't f III'
.1 nlv, intpnils tn thf I'nitfil KtiiKiloni
I.., i 1,1.1.. 1. a n :, -
.r...,..'..i.. h: ..vports inerease.l hy '
iilmnst i'.ii, nun, unil.
Th" Imml inai ki t was listless with
storks. Internationals, particularly:
imI l.'....,,,.u ".' .v.,.'., ninli-- moil-- '
i rati' I'li ssuro. Total salt s of l.cinils, j st
pur '.altif, $2,n:!n.
I'niii'd Slates linmls iviiv in fi: ii
(.1 on I.
I l.isuii; prn
Ami'iifa ii if ft Sunn r . . . vr, i ,
American l'lin r. i
AiiuTii an f 'tir y
Ain.'i i. an I .oeoniot ive . .
Aniei'ifiiti Smell. KePna If
Aiiicii.'iin StiKitr ; f i n .IMS
Aiiirti.an Tel ii Tel .12!'
'i
American Zinc, l.eail S. . :i ' -
Aniirntitlii Copper . 7 :1 m
AnlliMMl I'll7. let.I'.al'lwin I.o. onini ive .71',
Ilnllininre X.-- nhto . M''
lii'.iokh n llnpi.l Transit . . .('....
i. inic a.- Mtpcrinr . tijiper . "t j
i
.'ihlotnla petroleum . x 'l
:. ti.-- il fi pacific .17-.- ',
'iiilial Leather . .'4("t. sipeake - ( ihio . i'i'i
'1. leu .. .Mil. a St. I'aul . 'I I f.
liiiaKii
.' Northwestern ... . I 2."tn iI'hicaKii, i. I. ,r pacific Ky X $
' 'hinn i 'upper ; 477; j
t'clorailo .'ucl ,t l .',
I'mii I'niilncts liefminq: . . . " ' 4('ni. il.le Steel . i;7 '
Krie l
Ih'itcral i:iectric .1117
'jieal Northern pKl . I1ii7s
'ii'ai Nurlhern lire Ctfs... H ,:: j
lMiimts Central . inn f. '
Inlet hm oukIi Consul. Corp. . i " s
' "spiral m ti Copper 4S
I.il,
'national Harvester. N. J...ll."
im. M-- r,
.Marine ,fil. Ctfs
Kansas city Sniithcrn :;!.Keiineetitt Coiiper I '
Louisville - Nashville 12.;'- -
Mexi.-a- Petroleum in;'
Miami Copper
Missouri, Kansas .v- Texas pf,l . 'I ;
Missouri Pocific 4 'i
Montana power
Rational Lead ii ::
Nevada Copper 17
''w A' it k i 'entral lOiil.
' . ..V., N, II s.. Hiiitfot-i- 'X i --'
x'r'rf'ilk .x, Western 12H',. s
I'.teil'ie Mail Ill
I'm it',- Tel. K Tel. .
I'lTitisvhania
J"iy 'I'lisnlidated I 'upr.er
neadin- - !i4
' 'Refill, I,, iron & t:(,,. . 4ii '
Slialiin l; Arizona Copper -- ''Southern Pacific !I7N
s,""!"Tti Pailwnv O I
S,.l'lel.,'ikt-- c A:Ui'lltlfssen Copiicr
t'Xas Company
'"ion Pacific '
.r.is'i
'" S. Industrial Ah' ohol . nia7s
inii-- States Steel . xt; f .
;.it". Stat,,s Steel pfd.' ..IIV'k
' ill Coppe,.
w.iiiasi, pr,i. '"i'.-'-;- ; ;;;;;;
. . 2 0 ;
Ut'slern Ctiion
'
. .
'.' :l
eslinc.hoilSe Kleelrlc '. '. . . r, ii t
i'H.ll es for the iluv 2::.nou
'liarrs-
in ;o iioxkii oi- ti; ni:.
Ml' .1 tl. Ill" 7 W..I1;,,..iK hy hn,1,1.
"". le.'ll-c- that th kovc rnnif nt
,,M i i , .. 1
I, ... I, l i rat hli.-- I'h, ni,. Ml, U'll.I'.'K r n i f. . .1 inn, Ii III. ""'
COULD I HAVE.
A COUPLE OF
DOLLARS- - ME
Tel 1 Bii;w
$2.Tr.O " t uiiiil la h K, uni'li'in. brn-- .
.:,...nifiit, ihuht lul, IiIkIiI.iii'I;
,.
,.ltv ,,.,.,:.
- ,,;..,.' ,, ,,;,,,,. ,,,,,,1,'fti,
,.
.,.,.nini, ,,'. fi lial.
I mil hiiil.linrs fiiif sha.h' ami
hint trt'i hit MU1I- - l'.Mii I
waul.
.,,, fnlU ,,.,.,, . . yav.l,
HaruKf. Null h lOfViit Ii sli'il; liu'-
,..,tji,l,
:i,:,mm ;,- utiiii, nunli'i ii hutir.aliiw,
uln.'.'tl finish, lot Ml I.V L'OII. KOoil
sha.lf, Kiiui.,f, Wist Cfiiiial liVfiiu.
$l,r.nu frame, bath, etc., la!
Hlghlanils, cloHe In; very easy;
tc rins.
3 , 0 0 (I
H!lvr avenu,
liulldings.
Mai.v tillit'r Ji.'.rKains In imiiro v--
iitul ii n; m ift iv-i- i.roifi'ty.
A. IFLIEISC1EK
ltfiil mill liisuiiiiico
111 Soi.Ui 1 '.nn th Sii-ff- t
i u: s. i.K u. Kf in TIH I. .'I'll' '111 I'lllll'l'i
ll.'..II.V M " I. Jl"" ih. ..lr.',i.'. J l.'
It... M l ... .st. i. .l..n W.'M flint.
"yiAI.ITV HUMS."
riff a)i) wh,. cvri.inKii.n!. nd Ph.
.Min.'i'.' I., f. I 'mm. f. II. M"!-- : "
Mm ( :,'..;, A ii.ii. in" 'Mif I'h'.n.. I..'.'
.llll''l y th. v win, Ihtv pay. Navu.. ..
n i;,.,i; nlK-- i S. C Will t e Orplr.nl. .nf
an.l M'.til.il Aiir.inm. PrtM-wlnnii- t..rl
ami vhkh ut ri'ti'iffti prioo. i.. v.. i n..in.
717 Riiri IliUflillne avt'riilB, Alliuililentiie.
MOV'FY TO
fri .al.- pai'lv Imim Mi'i'i. v In p an "ii
an.' li"U.'h'.l.l ! i. .iali... I'.a.lal.ll
i.il. A.i.lf tiH I', ii. P. r 41.!. .11 v.
Itllt KI,K MiMtfllaiH'out
ii'KHH POSTS mi') r. it licr. I'tiniif .'1i.fl fl
lilt SAI.I-- I'M.l. riHi.'.i Uiiewnltl, K"".l
I..- - s.a.ll. tAaivth I'hnnn 1.14.1
' ' u: t. .t UT.il.' -- v. ini: 111. I. lul"'.
I i.l.ll.'li; rh. ' l'i at 1.1 W.'l
('"ill
It'll SAI.K iinms ti'ial tin" up.
1,11V nil. e. Aula I'letllilli; til!
N "till S.'.'ell.l.
.K ' ' illit'ili: ,1fi ii;
pel I. ash ii.. n at
til ,1
I; s.i If t ,,i..
1'.. Minn: . a ..inh
nil flea-- ll'il.JA ii: 'i kali: f af.,,t ,, lK I'.'ll. I'll.--t ell ci'iell a li.
1' "-- n."" 4
II
M
.
.i: SAI.I-- f i.lk ihliihi; M'
al." .."Mi. he nl pi. if I'll ant HI '
Vail, 'l'i eil'l.
s.m.i: I'ln-.i- s im- -i mi
"Hill lie e v in ... '" -- i
A i Iress 'ITui .1 .ti ll Jl." ker C..minliy,
N. M
Hi "Al. ill
... si llnpi.s. ill, ,le. Mil. h.-- an--
k all haul.-- ami In li .""--
l."h n.- An!" II ..1 ks. II I IV. M ('"!'
I'"1'
ini: svi.f. ii i.UBl;-- ami a.'''- '
an,Hie, I'., Ian, 1. ii.nlile.l s.el.li"
,1,'i i.. . .a ,.t harm ,
:.4'i .'"i Hi S".
'
I'fH! IIIaN'i' office ftooms
'ITyTTu. mmKa.phr..ti .Inurtntl ntftfm
Pal-lie- iui.'iesti-i- V.III h" fun, flu"
(..mtilite raiiu.lt am. itMt.iiif.i'.im " "
"""".,. plir r .,, t"
t. , Is , k s 111 t 0" K"
'
(( ,. ,;,, ,..,.,,., a.i.li-....-- .1 p. the Mat,-
, i e a Simla le. N. M
....
,. v. I. en. I, a .1 -- llul f..l'
....... '. S.I. ll Lai limit 1"'
a, i.lllpatlle.l I'.' a I. pent in f"ll" "f I"''"1'
Imlko. In il,.- ... t.f :.. "i. u itii;"'- -
.,,. ihai th.- i ,i,T will la- in ny
li'llllle,)
in M',ml:n- A.lril-- t i'X. I'.llt. thf Im's
,, , eel will h- - el,, ll." I. .'.ml Hi" l..w.'--
s . II s ,1 e 1. Ill, let Ul HI..II 'lie .'"II
it t fa- pin, Him; ami nm h
,,, ,1s Inn, I, a 1.1. t.i will, al I '
mt-- li.tif la.if cs i f.u
T: fsrui I'.il.i.-- must ni ..me
una, t iih the bciii' irai.--
K iimlii-- am- v. enn'i-ii- t will speeif;,'.
' hai ,'H'Ier ol ,upi-r- en-- il it fi
,,.ai tl.elel". I'llltillll e e.'lll. IltM Ml
itial'v as follows
,.,! ''te eolllfl lor niUt r',!iplttl' ll'e
p, ,1,1 ill", of tile i.l. HIM IS I.V '''- -
l,,li,i- - li, pa,,, i, ml "tun- mast ho in the
liamls of the va,i"ii.s let',;'! fj
i,,. via tl of I" tor.- ' i' loiter :n. li.li..
,1,1,1,1- a penally "I SO"" per nay i
all lime In rv. th.
I,! The toiillit! ,1' imist senil mU'
k. w h. .nil i.I. Lot to Hie v.i l'i"llt
....IllilV eleO.S of Ul" M.ll", )'Xin"l ll f '
I'.li'l . I
I, , The t tttit rii.t. r mast cli'iriie ea, n
y i :n ;l ml sua e ol , io
... i i so t l.a t lie total t
asu hy 0 Milll In- ex.l-ll-
'" ' "' '
the ,,,,111.1,1 Wtlll the CHI.' in.voilllk-
...II',"1'"!
.
,l,l llie mill ' t
ll " limit' sin I, pi'oiot!"li,ili! Kleins
.f th. t e.ittia.t i.n.. '
SI I.l I'll" ":l '. tllfelfllt'
... i' .11 tl f I'll or ' It' "tl I
f New Met
si, .at.. f s.ii.l , . l e a f it ul "I- c"l
C i.iti.ii r. splint: williili tile slat. In
Pi, l.v p n Ins si.l.u.r of tl'.- -
Ull,-- "1- "I .'IIUII ems nv pirin-- wnn--
Mat", .ii, h Pol. p, a - tin- I","-- . Mi'l i'l''
le ilWaltl'l II Hi" ,1 - '1 ' ' II of the 8l.ll"
at lll'K aU'lit-.-r-
' " '" '""'"'
' " -
, , ,
.,'.,! I'.ini oi . ..t "
..
.., .. ii - ..in i... ,.,a..l I,. I,,
f Illll- orpul .11 loin.
A '7 IvniTTIIill.
St it.: ii flint; Audit. .r.
THt Cmwe
TOU BORROWED VORD OF
A WEEK A0
VCvxx' iVrtsL
!:
t
mAi - .
J0O1ML
i
"'
hnilsr; tlnsf in: linhlinl: t:l'l linul;
nil.' tw:ihtin; iiwiii l' has n.wti ami '
plait- ...11 niiiii. ii;;'ii, .i.."i.
;,lu .,. monlli tnki j. n.
Vi'ii li.'itl l.ftti'i' M't' this i.no.
RMfi I.STATI:.
KIIIR INSURANVK AND LOANS
216 wb:st GOLD.
...Mill SM All. I ltl.
I", iii'ii's. wt'll I'liltiViit.'.l. Koti.l hiKll
iiiii.l on main till. ii. nn liin.lv I'O.mI,
nl i.n.l' iiiilf.s nut. lalllfly in.ullal- -
In ...:v Inn- fnur-intni- i liauii' In. us.'
l'i j:'..M'iii. A it. mil Inn.
I!. ! I.l (ill W.
Ill West .'.old. riiono. !07
Money lo Loan. Notary Piihli..
JLOST
.l.tlmr lull. ,1 II 1.1 III II. .1
,in ii.
'I ha.
ni I'll,,
.' Tu .
I'. M ii. . .,. put
e.1 Hi.!, . n in. ,n. . .,
i.,l p., ma pa 1"! h
a .'. lie H'1''
lll l.C vanti:i
Mt.T
W NII.I
la.i"
na
Ipp! .'.I I' M.i il. T.-- .1,1,1 .a.
K II A II A aTTi I lifl'A 1; IN.
1 .Me III Mill ASS Ml.lt
.,.,a.' i.,l-a- il
VAT i 'ai p. nn ii and laliurrn.
mini t k. I iin plo.v in. nl AK'tiey.
S.'litli Tliini ti I'll. Hie :im.
.vl ffl.l; l.'iipf e. i l. Sent
.: mi ...a. r ..ii I
iv, .tk li.ap ph" i.l' wall., .
i i.xi'i ;:i i .ii. I. . .. am Ill, I, n!e
fa II t h I.' 1' j ii few t I,s
i'.itat ("lis u ail in:;. '
:n a. In. lies .,. it la- '.ilaln.l l"l
.1,. ll'lll.' M " ' fail'
'Ml ll si el .. t, . r.
-,-
- I
V,' "l'f ,.'k 411
sal, fTTiTh'. ...-- '
W I'M It.
AV.
i s x a
x'l'f . ii.iinl,. r man
', II p;'.
seuni k
...ciii,,,.. Pi Smith Iii
U V Iff I.. I.ilha in I', ilii. Iv
III
I'""
v w it :i ilmifl I,, .a .' tl.l- II
I'MSl III Ke .I.il
pi, kl. II
IV 'I till mili'Dhiilli n. Aipl
f an
',' x inakeis ami
net y ilep.
Ama
Malf i.r I ..i.iiitc
II IV, I'
.1 'II
i s i. uiiK Mini el' I'
nit' r t ul let,. 'Mill siltee pi a li s
l".al P'.l at, Meeker p''-- t
'i li.'. t'ssa ry Apply I'' ' II". I'."'
W A I I ll Saiesiiieii.
IV VI l'i ' II, .Mi ll, sill, tl Ad, lle'S'
i: .1. M i r y m. ,' a j
U WTI l Position
II A T f O exilfl-l.'- tl-
el.-t- o Phone
,.'7'rTfTl "f-
'.U), l'.B lea'. i
title .1 M "tl Mill. t
TVIM W ItlTI ICS
Aft. KIN'IIS. Ii'.lil new Hint Bee.imi - tl II II. t
,ll,l,,l.. It li.elia llK. Phnno I4t, t, I.',..,, il, ttr..t
.
l' 4f. - . Lf - ' 14 11 II " , I I V ' li II 11 11 l'i S. mil- -,.,, ji,
.',. rhi-- s t,.i.'ilrf HIM 'lilei, (xih.Ih r.l.iillt vp.-- ritem. me-- i,.,,, ,
,.i,-iri- of Hhntl. ST IV.1.1 O'.l.l
I. hot. 1.4 I',rt.'- . T.iw.,.1. .......ri'.nv
on Mi,r if-n- i rvtat.
i A f It I'll ha re. .11
tlto-c- ami I, e .... s pn.p. S, ".:
IVIillv I'- - 41 ' II t .!..!.! I' I,.,, ,;,- i
I I ,11 S 11.11 1" "f O Itesl I. si. It'll. .. of
up ii lm.nl I. l"t. 1"" I.V If. In the
HitthlaiolM nt ;t ni 1; .i t n. if t.ikei, at
p'M ni. nl eii-- h Miliinee on lime.
on
..iittr a ti.l t.h - k from pulop- Pl'i ii'..
lu.t lilot k.n from hull, li, ll .. 'I. A.i.h.-f-
i i n. !, .loin n il
(traulla finlu Jinirii.U Hlul Ailn.
UNION 'L.l.i'l
SALE
riknilliigi
nl' I'lilif.', lhiiiiifliii.', N. M.
PROFESSIONAL CARDS
"ATlRmNiKvlsr
JUIIN W. IIJ"N
Ait.irDir.
n0,n, u, n nd IK. . r..m..ll Bulldlni.
li ning 1172
ICOHKV Htll.fr V
Al..rnf)i nt l.nw,
Pulttt 1, l.uw Library Bullillnt,
1IEMT1N1H.
Kit. J. K. KHI I
lien 111 NlirRMB,
n.innii 2 A. Ilirn.'ii Iii.Ik. Tboo T44
ApP'iliilmi'lili. Mh.Ii by Mull.
II. '. COI'P
Di.nti.t.
Itn.imn 4 S, M.ilUil Bulltltn.
Otr Ptniwy Nturti. rhino til
"
H
"
1411 A N ri JlTS l7".'t Ulil
NOI.4IMIIN I . lit III. IN. M. II.
I'll) l lull b.i.I urt..in.
I h. ne (17. Ilcrnotl BM.
mis. n i i. ii h i s
I'niillio I I nn l ill in hye, Kr, NuM
TlirtNtl.
Slulf Natl. .mil Hurtle BIAf.
lilt. N. II. ION AI.MI N
I rit.llitt I liiilli il Iii I yn, Kir, Noflti um4
II. rt.it U
t iTi.-- II.
.Ill: III tn 11: I to 4.
;m I 3 IV. a I'fiiinil Avenue. I'hnno M
y
I'll. I'. I . TINM M
hpi't'liilntl Ii. f)f, Knr, Ntnte nnrt Throat,
M. .111.1 lJllll.lhiK, Alliuqilrnill.
Item.'.- - Pi u. ill. P 4 p.. m. I'h. ni 711.
llll, III lll'lll I SINIIOHHM
I iilitTruli.HN nf Hit- - Tltr.iul mill I.iiiikh.
"in,,., nit ' Uiil I'.llll.il Au'lMli
l'i li, 4 a m.i ii In 4 p. in.
elaiia. W, I. ,M in piny, M.
V. nil .11 1.
t, E. ROYEH, M. D
IKiMliOIMI'IIK: I'HYSIOIAN.
Afflc Whillnn ti .1 ti K I'linlK. i
llllitll'll 11 I Kits.
r.- wt? t t.x-- r .. tit. il fi Rel?X IRl ftH
(!Jul M y ir M AxU 11 U JCxx s
Geo. E. Woollard &, F. H. Husted
Wish to announce the opciim"; of
Iheir ol iff I'm- the practice of Chiro
practic ml usi nieiii ai iii"
IV i t i r venue. iioiie inii'i.
In a flee. I' l it It' f IlllllOUIICf- -
lllelll J 'J'T'.
I nn 1 li Ht I As till SI IIVKVmt
i i' Iti ..s.s tiT.lv- Sulv.y.ir, Kiliiiumi
f. M 1. t Surveyr. !ll) Wflt
,l HVI'hlle. 11. .X 41S, A !liuq!li'rnii., N. M.
I 4 I ItlVllll W IIOOI.S,
t, I. I I', Kill X A ll V I ..lli-kt- In.KllIK sift-11- .
t'i,tiil"i;ii" lit'.' C Kt'illlH, prAHl.lf lit,
s h M.ok. t Hfre. t. Sun I.'ra '. I, "allf.
vi- rmiNAiiiAN.
. ii i n .1. ii ii i I ion, ph. r.,"i.v. mT
ITiariii.ii-riili- til I lirmiht unit ittpril.i.rllia.
'ill. .llll.l.. flMt.THlly nf Klllisiis, Sell. "'I I'f
fl t; I'ta.lu.ip. Sun Iki'ii Veter
iii.ny ' . rermter.-.- pliiil intiiT.t.
I 1. .. v ::!. i'...il Plmiit. KA.
IIMIa IMtllS
KDIVAIIHit I'f ltlK At'TO SKillVll'BMli.liWINl AM) S M Ilii ICO.
'lilp. to Inv P nit. Att 'lime. Phone
IVlIf f r llllnl llClli "II ill "IT l'illtl'llt.
Sintirrii: I'll. ..nt It Inkier lliilrlj Mimilnlruill
ITiiiiiit l.t.i.
ll.Ul, tint MMI.Lll.
(M I. illll liosfM Xllllt II.
.v; ini'! il ii VcM
I, , l. :IV-
.,, ,, ui ,: t ;i 7 1" ii, tn.
',1 p in ' '' " Jit .1 Ml,
li Ml .'!,1. ' i" il HI
a in.
1! fa in.
, in
.!. p 111
lip III
llltel ll
III 't lt
Ull. Is fill. Is 11 , a sM at
ATCHISON, TorFkA SNT4 FE BAIIy
lir unusually coiiservnl ivc vtis u '
if ii m i ii u llu' uimui hulls. Tinjr.iilurt tf Iu I'tipca n inai'Ut'ts In if-- ;
siti'i.l in Salunlay's rinsing .vtrt'iiKtlt
this Kiilc i.l' Ihf Allanli.' hi'iiuuhl
Hliollt iliM'llilt'M lifif ;il tin- ntilsfl, ami
not w ithslaiiilini; lliai a rally tuisiiril. I
"
wt'U U nt'Sfi aKain ilfVfliiiril ami was mil(il'ffft lali r. i rt i tu a hinili'il
'I'hc uansitiit it'ciiviry in tin
t'arlv tlfii Imuw was tin- - lfsull nf tlifi
MiinouiH'i'iy.'iit thai Itl.it'k h.nl
'U I'tuinil in fM'ty fit hi ni.ir Mnost--
Jaw. Si.sk.. whi'ir a IVw .lays ak'a U
was .nnhoiilaii'.i-l- .hinnl tlial tllfiH $if !"'V '"' ' I'l''-llrl- ' til
I"sl-
'.vt'-'i- l I't'i' r.vt'i' K'ansas with'
,,(!1;"1 in i. ails nl' lllinms li'iiih il to
I.:,i's ha.l an a.hanta.' t.witiK I
i 'i . isituts a 'i'l'a l il hk;lii'i' w il ii
hons. Iii'inaiul, ilmui'.h, was III ami J
fit ami ril.s linislu'il wi'iik.
I'lusiiiK ini.i'S:
Whom -.i., $l.:fi, Hi"'., $!.:.
( oni s ii., s:: ii'. , Tu!-,f- .
i iats S.'pl 4 4.'. ii" .1'.
Si'iM , r.'.'. I''; I iff.. $:i..ii.
I. a .1 Sfil., $ Mm, I iff, 1 .!'".. $
Hil.s Sfit., J :!.'. n; i mi., I .t.STi.
K SS rl'I'V CIUIV,
k':iii:is I'iiv Ana. 7. W'hfiit Nn.
.,,,, n,;10 N. , $l.:il
i
.
l; s 4 ; i .'.'., i i.:i'"'H
MV ,;,u''n;. 2 mivf'l, s:! No. :.
whit... x I ' '..: No. 2 yfllow, x:!HMfr; Nti. .'!, V'l'd ',!!; . M 'oC.
lift'., 70 ir 4 .; May, . :i
(Mils- - Nn. 2 uhitf,
N. 2 "
i I'll, wii ii.i.ii-h- .
tv York. Ana. 7. The inftal ox
flianwe iM.iies .
Spt ller lull. Spnt, Kit s SI. 1.11111.--1
tli'liwry, X'jC asketl.
KANSAS tTITV l'HOIl i:.
Kansas 1'itv, Ant;, Hntter-p.- i.
.'rianifiy, 2if; sefiunls kiiij
I r
Kt4S f irsts, :
Poultry Hens. fi '
l"olll l's' -- lc
M V MHtlv (tl'IToN.
I
New York. Aim. 7. Snol ct.tt. in
v to, I, lime in, Ian. s. I 4. 0. '
: linn hales.
M V VOKIi MOM V MM'.KIT.
j
New York, Auk. 7. .Mercantile pa
per. ii3. I per cent. i
liar silver ti.". 7 .
.Mexican dollars - al)'t4 c.
( hiwi iiinent honits - Steady.
Kiiilroatl honds Knsier.
Time loans Stoutly. Sixty iltiys. i
::4 fu :l per cent; !m days, a it 3 t !',
cut.
dill money-- - 1111411, . i"-- ,
in- low. 2 per coin; ruling rule, :.'
pel cent.
NIAV VOKK M A I. M It KIT.
New York, Auk .Cupper
Kleetrnlytic, r.'a.tiO'u 27.IHI.
lia.n - Steady. No. I northern.
"(l r.tlfi 21.0"; No. 2, $L"l.tl'CM 2'i.aM,
N' ' southern, 2". .'. ... -
'I 7a 'it 2". alt. I
i IVI.XT(H-- M ltKKTS.
(iili'UKo l.lvoslocK.
Cil.-ar-.o- . Ali. X. Cat'le Itecfipt
4 (Mill. Market firm. Naliv
en t tie. $ii.7:.'.i l' '1: western tlei-r.-i-
stu.-kfis- $a iill 'u . .Xa ;
..'. Il Vf.li:
cows. J3.MKI !.!.'.; calves, 7 :''
HoKs-ltoco- ipl-s 2.MI.
...firm, lilt- nhove s.aiuriia s ,n.
I.. .ti. u ti if,- It'll I .a!t'l I". !"
h.otivy. 0.i.n. m.12'4; pi-
If ',11. l
Slieet- i- Kecfipts S.IMii. Markft
sleaily. A'ethei a ' s 'i
Ui 1 ... o.
'
Kansas ( ilv I.ivl'slooK. i
Kansas fily, Ali. .. mil- e- '""!
....... ,.,..1... ..rlt,.l hilt I' . "ccipis , ',"..... " - ,,
:H SIC is, f "' '
. . ,
..ll I r '
.... ..... . .,,
.,' ,W,, f II.I.I. II n "f X ', '1 1.11'... h- -
X. "' 'Hoes - liecelplS '.
', 'nHull; SSIfiid 'n fi.Nii; heal i ' t
llfXV liuht, $''..",Uifi !l(i; pi'-i- Jx
i. it. .reiuls ii ami Market:
sleailv. $l'i.i.'",ro I
lirlKe,' ?7.:.,'u V2-.- ; WftUcts, ill '"
SAM'.
. I tl..l,ML
- lioeei P7,--Hetiver. AUK.
steers, f i. '
. i: Mi sinckcrs and teedeis.
'!'' ' ' . It. 7 '.ja.'.nifi "a; calves, n."'"" '" ' 1"i:,.eci,ts 4. Ml Markel
. . . ..- I. III! ',1 l 1.1hirher. Top. J'.'.tal milt. ' ' '400. M;irk"t so .nil.vo,.,.,, toots
"
,,t.,.s i',:,"',iI.aiiihs, fl'i.iia'u i.
7.UU.
LEGAL NOTICES
uil.w tt WI'Ml.
nun.- f St.il.' Trilietlni; ,Ml.mr. -
- v VI asl I. I'M
li. ret.v Iii'. en tluil ll"'.,i l"'l
. . .
..li...' All. ll'-- win ''
,....
S'i'l'--
I.IV e.is'l,','r
- i"
...' .Llu teinptl i' .. 1.14 ,i lit
ami PI ' I'""'
.
--
.I l.e.ollt l,""h
er em el'tites. l r II offn s ,,f th.'
I .xi- " " ' ' ...elelliS of lit.' Sill'"
..j.ii.i nml f il ...I re.trls-- . i'l (..,. is :
,1 ,... k. ts I rJeriTiinnot, ml of .'
offices ,,f "f Om M'l
1, lo
hiff
Z
roil iti:T H.Miino
St. till.
.K ki:n i iiiiiiKiu d rr tin Wmii',..p.r
I "I' HI-'- -I In..' linn l ii 'ii"' "" I'U'Bf'm. n I! I'l'i'i li. ' ' "" "
itiu ia: 'f i'.. .. I....II.M. unil i.iiv.ttt' t.i.ih.
f.,r Hull' lM"t'Ui'.lnK !"' ,N..l.li l''..lll'th.
l"l ir"lsTTf l" Ii. 'i '1S I.; Hi.- tiny ..r w.'fki
in.iiltili; luiniliiK w.il.r, lutlh. .i.fi
ii.l.l.n tnil
'lull :n I "in t. i.n. .1 i it t il IikIu
h..ii...li. pini:, iii.'.l.'i n r.'in I'l.i.'ti. .1.. Apply
t"i Nmili h.l Mll.r
ft'i p .,' - i m f.nir i n.iin apm tnit.iti..
fill llittlicw.' nlffpllllf l"l'i III'". III". Ill II.
I ' " I"1' "I'H S.M'.l.l.l in ..'..
lll'.MI V. u rurnlMi.'.l nuimilp
r,,m m i,i llittit ti.Miit.-Kf- plrut ; rait.1.
r. in.. mill. Ih. I'll. .hp U4. Cnli. nil. i In. lul.
N..rth Klrt t.iri'.'i
Hint 11..
II ..v.. mli.
rtilt l'i 1 i.l . nl t . ii luiiimt, iuiiuius tti,
m. n k. win ii Wenl enlriil.
IT.i; l7f i ","7a i " in i. ii. I"
vl ... t I'h i :
j.'uH itl..''. I' in mall. .1 rnein, lit...ltiiu, ua
u t It nn it'li.li. n 411 Wenl HHvit.
li:vi .; i i' ,,.ill..,i. I.u.lli.l
1., S 'II h 'I Inl 'l Ml' IT ' II.VU!
full llf.VI Mi. "V IUI l.lttllf.l l' mi. f ir
111' lit li'Ml.i. .pun;. i"i .nth i: i'.iIi.I
'I'm: it k.n r rw mi' 111,. I.i,.,'.',.i.,..,K. n iii it. "llalile.
'i u: : f i l. rut im-i- .1
I,. a ii.l Vt. - Ij
,1
-
,
,,P t liiaiiekt'etllllK, 11. lnqiilrtt
f j v,i Hlhtr.
A M Ti ' A N ll'.lel, ail "UlNele I ... ll.Ul
nl. Hi . rates My III.' week. i leaie .Ml
,','i.' 4 M r- I lit ill II nn.'.
r
..i: :f. M ii 'lis in
p" i" ll
ail II 'I
IliKlili.lliU.
,j. ); I.ai t Mi .1 ti"Mi i" "in.
lie ..,. i. X...I III Al I,"
-
I' I
-
'It l( I'iN - 7.I Ul .1 f. an. il Hmllll
It alt. nil I'll, lie
u; l: i: a in- i.e. i
n ,,- Int. in n -- f nil il
I'M: fli'fl It'" fu It. tl n hmiI l
ini- - -l Siailll W I' I ' ,11 e P174
It li I' M l.e.l .a. P
- ."Illll f.lllll I'M 1.
I.n: I: f '."I i"
., Li eem;
h ill Ml l'i, i
r.'ii f i:x c plni:
I:n,-- n... n.ii'
W .11 1" i ' h A
roit sii.i; ii.uiM's
,1( A .1. Al",l. n a . " Ul la i.
I I" .Unil. Call ii.:, a h f ll ,a
r - "'I
t ,ii ai .,
III! II III. II,.'. ll
I'le.he
'Iff lit: .' 1.11 UK .1 n tn
i .,. "til pie e y fllllll ,1. Apply ft
...t an r
.l ,1 ill.
M
"
-
'. V
Hum
.'M.ii...
.71: ,,ll.l h
I' an P I,.
li., k. II r II ..I! I'l- n.-
ii.
..
7 III! s II.I. i ,il nn-l- e, n
.1 p; ai la
11 ll, 1'
I'll"
r.fiill. - Iff s.i. rill, in llit.li! It i
. , in nn la I. lllllt' ll ll J' CM 'I
'f u ii, ,i r..r i .v.. t "oc
a- as ""Utilii" le no Key I. ini-- ii.ni.
f .1 f .f in ll
- - -
- -
in MM-.s- ( 11 ci :sitvri iiltnTi"l,il,,-i- l.,..ai,e-- U"
'i,.,,,,,, 1hI ,m ,,. p,,,, p, ,,.
p.. ,., V IV k l'":l'l"H Mr A
!.. in s ,1 e la I..' II .1.1 p. lilv. A'l
roi: sm r uionioiiiics.
K SII.I. I'H M,l tml In Pltn ,,
-- mill lot' 0'tl- 1.
f f- - in .in'
TO 10 XI 'IIA.N4.K.
i,,i( xi HIX'.I la n II .. II
o ,,l In
'r "i, tie o
I.e. ,.,l V llO'V : iii
i x. f
,. i... a. l: .1 ai
Star Ciiftjf-Mfllb- ia
IiAII.Y Af'l "Mt Illll. K S I A i IC.
Sli hour Piss.-iu',-- S.TVI.A.
Silt er t 'Hy I ili i in.
feme fi lilt .1. m.
Cnrm in. .1 iitl I r t Inn. UtrK'-x- t nnrl btt'
etJUIi'p.,1 an'" llv.IV 111 the HUlOtwext.
llliN'.XKIT AliTO ft"
Sllvrr City, New Multx
..r It. if Wt'l'.kiiik'.
! nt'iit I
: i in III.mI.'ML ll'.ll"
el.. in. fie. a i
nl; lil:r ilii M...l.ni f,,til' I'.i.lii
Ii ni". ill .,lan.-- . pli.i.f AV.
I". it: i: r Mia. a .'"ii.i''. fa iiimi. .1 .a. in-
t...
.i.n.. .a spiinu. i t kin- - m
.1; I: "t M,.a. ii - ami np.n mi nt
lir 1, t a r i 'in" ui'iif l.e.1. W
II M. Mull "ii. II ll.i' "I..I.I
imslie.l 1111,1 nn "i"ie 'i
i.v, i: .Iielip
.:i4 IV.- -1 p. II
It. I! Ifl'YT It.tt.ittw ll'illt It. till--
''Ii III "i aiel l"'.ii'l. Bl. . plnri
p.i li ' .llfl.lt til, Peat fa Mil II l'i llll.s
in: i; :'T ii ... 1 it.il tiiiiii'ln"!
mil. iill lll.'iiil
.. k Ham I. ..II. . .Ileal
a a, .In .1 1'ie pla,-.- t f.M
milk ami lailler. lilti-- .li"tn- -
Mis II I: Tli'iili.'ia
Me- - s l;,,l,i lilt; li la "Ill f'T
I' Il s. a le. inn hi'; ttlatne.i 111
i ' t ... il Fiiintner lit s
,is t; ,,. u, . k p! .; ih' S. Il'nlt. i.
-
-
I.l i. K MA It I' li A h aura. if f
lit- li unit mil" lliit'tli f town-
All iniik ileum Hint i l it f pl"ilii i it ..n tilitee.
fi.--
..ite.n.'.. f,.r lili'. trie IIrIiIs
rlly mill rvi -- If, .inn. or f"t tuK'" '
ph. .nt. Inn Mr IV. If ll.'f.l
i oi: 1 1 1". vi ptii inn nis
.1; l.l.:-ft.ii- - HI nlsli, il ,ip.n Inlet- el
t"" 'nit; tn. t ul.. i uhi ih 7t4 l'i
Mi lii :'.'l in i i finaiisln',1 flnl, mnil- -
ilti, with fir, pit, it p.ir.Ti. 414 Smith Slxltl
llteet ItiOUili' III SlViiV ll'.li't liffl.-P-
vi it ', m tip. ii an nt. nl
'."il, lien-- m r eii'il ii ti t mi n li
Wa h nn i in ,n m ,' unil 'en
1,
..tl. en v ami w isln-- tn snh- -
at i. cly ul. i. nl AuKiel
It. line in Illll. Aililt, Mt IV
.1
W VI I l
',,, , '.,-l,- l, BilljIIM. VV. C.
,mT,' m Ti iTl 177: iT il iZ Tel i .47 w ;
'W iff limine p " ,. " Mil "."
ti
M f T inn l.a .
:a I.l . a a- - ll n tllltr ruKR IllttilH
,,rr pie. m. m;
M y pa ml I npn leiikM llll.l
,f. 'I I y no- J. T. Y.ainu.
t ... ii.- ' 3
V. vvi I.O a v In i'.
lake tin..
IV A I.O 'I luiy. "ml fiiiml fiirnlliii.i In
Ian.'.- ,.r tin ill ipiiihtUo a. J. It. .'ilil..ilifl
IK, V, nt !i..l.l t.
V, i - 1. p'.o ' n a
' tn " Ms an ' IH ph
IV n.,.1. pi til p 'M. n. hill I." I'MO
hp-- i'M..s i: iv '"
wis it. ii f.p, M ii.t.iaii int. si, ,,,. ii...,.i,,p .'
Inc mt-- .I- - mil or pa.k. I'm Prlii.it. iiuvl
ni..' ut. I, 4 Ix.l 4 if ea. h 'I Iib Koiliik.-- y, j
L '""'"""" I
VIlfl.
'U
Til in.' Ii. .1 leu-- .' "ll ft
inn. fit.' "I Ml Willi sleep-
ll I".-- tl fail e! '
llnl Mi fa Kan..' li
N'T ll.'eUmiyiiis
MM! hoi... It. III'.
i'uli i (: N'T' - V.' us, cornirr J iin.i
S,i ii t a I 'a ru w a y t rKc Um. I ihj ul r
n; r ' h ' ,ni
I Ul
..in., ami sulphur .neiiii
",,,,
, ,,',,, r, ,r vnur '
- rp,,,. ft-- ..rlli Arm. wtlH.-- l
; Ml. '"'V'" feet. I.o--
p.. .1 to. tlo- Nat'le llai.ii-.- 11,1,
I ', II l " ,'iH ft- - .t III p.. ' ii
.c .' ii ' ; ii"
to
nut xi,i: i ivosi.Mii
Trrt7TTTl- mill nioiiilts ..i.l j
.,.,..,,i.-l,la..- ln.-l-i pup. male I'.tMl
14. st SM"C
iiiln lams l.lllt".
taiot.ali. it.- it v t ". latlirt' laisttt, fllail.
.i"IIKll ll 111 AM "ll an. .Sen. I f. l
f ill 111. nl "i iii at oni . Illlae.! Invest uielil
i ,. pi, s. at, A ir. It .it. Ii iclttl. it. Ni -
fin. Anr
l.taiilli fn.iii J.tiirutl Haul AiU,
'il " ' Heme'
v ' '1ll
t.
i
WAV CO.
MtllltlUl.tl.
N',i. .'limn Arrtvrs ftppitrtl
I. (TiUft rnia i :P
" i 'alifoi n:a f iiiilt. .1 tl ama 11 :H'
7 livpit s. a 4 .a
I 4 asl Mail II 14 LH
lit Ho I .iivii t'lnir s.f i vl i J:,',.i K w
S. .Illll Ittllllltl.
s.itl. pirn.. Fxmes. liTSiip
xi:,. lit I'.ik.i .:..i.' ... &:
itiiitiiintl.
l'i A Untitle FxiirmK 7:
'4. KitMleiii Kitpi.'s 2 2:4"p
4 faliforniii l.imlteJ tup Tamp
8 K cm Chl.Hitii Kl J:lio T:6Hp
40 He l.utte . tVmlm.mtv) :i)p .lup
Frmm Htiuth,
MO City t'liltnn 7:iia
Z ,",l;i!" " "I.eivniK as thf trade had '" l,"''"" ' ;.' ;; p, ,.'',', s
"
rMV" " had much to doj"'," V;';."'oks iii.i .!.. '-'
will, ciinsint; weakness in Ihfi.,,.,. (n,. fa- the ,,tn..s .f 'fu-v,'-- -'t market it .. i, i.,.,,..i, ,m- - '"... ".. ,,i,.i-o'- " i,,.
,"""d at the clos.. uo'io 1 7.. ,".,. ,,,.(
"'Her. will. a..
....' ... i . 1
'nil.,.- .. . ..... . . ..
ishf-,- i i""siu "it . orn un
til
l
" '" iv ''"nn ami oats off
In proiisioits the outcoine
tif
,,lr
!' '" '" '"' "Iff Hue lo a rise r.',i,-'i- Hia Kaiuu City ft Chicai u.... t.lup
T'.iiMikih,, nt the day a dispositiuli le. :i. f. ami U"'""' "
" ; ' "1
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CRESCENT HARDWARE CO.jCIUPI
;UM1ULL
f Din
UIU
QQ MILLER. PAROLE BESTiill. T-- .N. Ir..u l'i-.'- . Mil.'
.,i., l:ai Hn-.- - I u'lii-tiin- e M. THEATER-TO- DAYuml filling. IIiiiiiIiiii; Ifi-N- l ijt. Tin ' "I'lHt- N 'B'
511 V. MMi;l (l TI I I I II..M. SIS PAVING CENTRAL KEPT TRACK OF
Pompcian Olive Oil Salad Dressing E REFUSED RIS MOVEMENTS A Charley Chaplin
Till Mu- -i I'l 111 M l M' !l I.U I'H x. HIV A luinil. Al l
IlllvT U -- s .I!KIH M il, IT. t..-i:ii- i i nk. ii mvkii: i ii: uiiii i:r.i i i: i i:.km
MEN AND WOMEN
BOND-CONNEL- L SHEfP AND WOOL COMPANY
f !'", hi CENT i ni:i I r ii i -- i'l ni- -
i'l : cf I .V r i THPATFRSheep and Wool, Hide and Pelts 0 f! In the State WRONG BEDS-Vitagr- aph Comedy
nlli.v ami VAar.lm I i" r;i iif- -l I tailr. ! 1i.uk- -
EM COUNTY
TODAY AND
-
- f i
V H. B. WARNER ANDTODAY
ThcM?rkeofVa'n Dcs,rc.BLANCHE SWEET in
THE BLACK-LIS- T CHESTER CONKLYN in
Saved By Wireless
I 7 h' ... ri ll i . i . . i I i f j f. ' " I V r M ..;.-- '
.,. i f ,i M,. ,..,1,,. U'i.' . .r'.M!,' ' i.'-i- J I1.'- - - " ' ' ' ' ' '
1 it -; Ti.. i.! .. .r.l-- -
' ' it. ... i ... . ... i i . ! I iki- - I ' i N i' !
I i. ...1 I .. . i f ' ". '
I M
mi. i;i. i .a f, i f '.!! ai.t.i. .i :. ......
i ..i i i . . v. , r , 1. in , i.. . i'; ' "
...
.1 ,r ,n..s i' -
.'..'T!i
-i - fi-- 'i- T.. 1.. S..'. J.'i :. :
l:.l .!"., , ..mi T- : .,.'' !IJ. -r .T
i.ii i ... I s .. Hi. '.;-- . .. n i . h .. I...i. i ' .I'll i.ii i i .i. r- ' . f ..',.!': ii : '. ' i ' i ' ii ' - w a - i ' . : . - ' '
i n.. h - ' I, .... ' l.-- l ! : ... i, i : '
.1 II. - - '':..-'"'- ' - "i "' t ' ' - '
! . I " H l 'I.' I.- - i,.wr.- ' 'i ' ! !(in: 4,1 .., II .' 'i ,.- I...I .' . I .' ' ... 'l.t ''I' I ... I i r I." . f ' j S. " i Tli- I . r J f -1., i. t , .' II- - ,i..'..i'-- . si..-- . ii, ',!;. ,1 4,li.-- l .ii
r. ... v '.'. 'I... M,.l.-- m. i: (, ,. I! . , !
t - "' I i .. '..', ., 1.1 j ... .. t ' il!. ...I, . ' , t.-- .,
,. id i i ; - ; .r i. .i ; 1 ! r . i . i ;i ,).'!' , r f I 1 . '. " . -A 'lii-- : " . I ft r ... i i. i I . . ''?.!'. r. ... ,r. " .'
ir,S tl. .' v,i ,.tii .i' fi- tin- Ii . - I ' !
liilil n (..,! .ik..I I'. If !;' on.ri , li.i- - (.- - ,'. V.' ' :lii'iLT.., i,:. I,- !' ir,i.li..i: V ..- - H- - f fi, i.i- - . .'. i!.- - J .' '
'Ii.ii. !... i!.-- .. . !.: (. - r I !. isII... ir,i.t...n l wiili"tit ..i i '. ji-- lr ".f I . r - f.i.'mi " ii. .i- r
Ir.tflK irhiniii i' lli-a- 'to :it..f ti 'Ii- - i' t ! .'.
Tl... .. fi ii tii.H.i I'..- liif-nii- !.. Ii". i.t 'I.- - j.ji .' ' i t
'
i. i.t.: .; ..f . i r S '. r u- - riilf. ki. h ll.ui : .. mt.ii t... :
I.i'il.j! If.if!l 'I . l.f i! ' ii i'l H.l'lt-H- i I.. Will g fM.II, I'l..!
'
rifi-.i..- ! '.. Hi" f Kiii'i' i i.r.in.:'. i i' v.i'. u no 'i ''- - I ' .r h .M i. ..i: I. t . J..r.. ti f ii,. r,
in, .1 I'.... t.-.- I' ' .r. . Iiiiiii Man uml iln I
i.. I. . i.. '.., -ii -i t lnii, Hi- - n.i'l -- W'tim i:.,i.ii..i i .... ' if- - ii.it- -
f ,t i i. I. i i . ' i. I ,i jir.i: !.. ,n- - r "..r.i.. ' . ! --
... j i...-:..-- i i.- -: ,r ,'t-- r. . . ,ii h, . ;r .ir- l.h,! v..- - i...'
, in .' i .if-,- ' - 'fi.' ' in- - i.f i f if , it , ;i r i. :. .'. ' ., :
i;i!- - r ! i' . I T'i- - '.in- - ju. M r h; - a u.- ' --
- "
' !! .1 SI It' lis of III o . IV ,nu ..l I Oil'.
t.i". - .r til.tii' i f'T'i Li-- n Tfi gum M.ii-- r ,i ..i . im.i
k.... nn'- - i.i- - f Kif'.-- n m.li. .i.i .. ,(.' Nf .( ' - 'i u..i A- - i
ii i :i n - j in f st 1 w ,i '.'.' - i...i i ..f tin : i,
n.. in ! ii.i.'.y T'.' r.."-i,t..- I.,ih;i ! ..'i '. t i
.f , v.r.f i ,,.. iiiA,:ift , i, .ii,- - .; i,.-:- , j.i .
iiil 1 t.i oriii'i'.ii. ii.iin.i'l- - Hi- - .in,. ,,f 'i... ..in I.,. ,. .. if-- :
i I! :.U ..f . I !. 1.. fh I - ." I!..! . $ " V .. .
,l .": I ' 'It ''.I - N'i "" ;!'. lli.li , III Mll'lti. ' - .. I I i
I'l f"l t1- '- tli; !''. IIK-I.- of "'.tl ' f.'l !l. . I .'... , !,. fit
;i ,,,! ;i . .ih I. I.ii il f'.f lli.i H I' i, v. !,. II., ..:',. - - .,.
i.l-- o i. fir. . I Li (). i .i ! i ii ti i" j mi I,- - ... '.,i,. i ,i ..i, .1 ;
...iinif-- - TM i.r.irt"i- - . . u'i ,,f ,m n
Tuii-nr- l li -- ..ii.- I it Hi ii Wi' "t". i:-- H Hfin- - li I'iiihi- -
I.ii lli'iin'-l- .
TIMI. ! llo tin. .;, I mi. ; mi 7 imi. s .;i i uml lit p. m.
- TOMORROW
ir - riNlui-f- l) I lli--
!f -
Cartoon Comedy
! I, to i."'.. tw ' ' ' '
.1
.1 . ., f ' t if o ' o . i
.'...!.' i
I I'l " il ' ' '''ll V N'l. "
Si .i I. v ! 1 r:i. I.! Kl I' : m. I .'h
i. in ii. i n I' '"
I'iiKiii', s.i--- r i'i'x. i'i-- I Hi'- ii.-r..- i
.1, A!', i ., ; r i Mn.r 1
K. i ' i: i. i l.i. ! I '
., . i'i'
i' i All.,.)', ii Hi...
I.. ., ,' " .mi " '
II'.' ,,!- . , l.-l- . t:..l I,, M . . . -!!'!., I !. - . - . I, I
of -I- M . - .'II . II S - ..I.'
I . .. ,i ! - ll, i. 'I l . - , I v '
V. ' Iffi, l III I ' . ' -
M- atl Mt- - i: .1 - . ! t I
. i v. i !!.'.. i.' r
S 'I I,'.. i il xx ... i, ... '
i:,ii,i ' 'Ii,.-- .' i (.. i ..."
ill In ;t . nl.-'- ..' (..I r I
I. . C... ..! . iri. ' "
r,.,,M I' ... :. .K !! .'
'i ! ' i i t . ; ' . .! .,
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